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     Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones establecidas en 
el reglamento de grado y títulos de la Universidad César Vallejo; pongo a vuestra consideración 
la presente investigación titulada se presentó tesis titulada “Diseño de una estructura de costos 
ABC de servicio de alojamiento para sincerar la rentabilidad en el Hotel Puerto Mirador S.A. –
Moyobamba – 2018”, con la finalidad de optar el Título Profesional de Contador Público, 
otorgado por la Universidad Cesar Vallejo. 
 
La investigación está dividida en ocho capítulos: 
I. INTRODUCCIÓN. Se considera la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y objetivos 
de la investigación. 
II. MÉTODO. Se menciona el diseño de investigación; variables, operacionalización, 
población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad y 
métodos de análisis de datos. 
III. RESULTADOS. En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de la 
información.   
IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados en la tesis. 
V. CONCLUSIONES.  Se considera en enunciados cortos, teniendo en cuenta los objetivos 
planteados. 
VI. RECOMENDACIONES. Se precisa en base a los hallazgos encontrados. 
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     La investigación titulada: Diseño de una estructura de costos ABC de servicio de alojamiento 
para sincerar la rentabilidad en el Hotel Puerto Mirador S.A. Moyobamba año 2018. El objetivo 
principal fue diseñar una estructura de costos ABC del servicio de alojamiento para mejorar la 
Rentabilidad de la Empresa Hotel Puerto Mirador S.A., año 2018. El estudio es experimental, 
con el diseño pre-experimental. La muestra fue de 5 personas que laboran en la empresa. Los 
resultados obtenidos fueron: La estructura de los costos ABC incide favorablemente en la 
rentabilidad porque sincera los costos de la empresa; en cuanto a la dimensión de actividades y 
recursos, rentabilidad económica y financiera es inadecuada y afecta a la empresa; se 
determinaron los indicadores de costos según el sistema de costeo ABC en cada uno del centro 
de costos de la empresa; se diseñó una estructura de costo basado en el sistema de ABC y aplicar 
las actividades para determinar el costo de servicio de alojamiento de la empresa, el cual es 
mayor al aplicado por la empresa; y se sinceró la rentabilidad utilizando la estructura de costos 
diseñado mediante el sistema ABC, pues ha disminuido al aplicarse el sistema de costeo ABC. 
 

















     The research entitled: Design of a structure of ABC costs of hosting service to make the 
profitability of the Hotel Puerto Mirador S.A. Moyobamba year 2018. The main objective was 
to design an ABC cost structure for the hosting service to improve the profitability of the Hotel 
Puerto Mirador S.A., 2018. The study is experimental, with pre-experimental design. The 
sample was of five people who work in the company. The  results  obtained were: The structure 
of ABC costos favorably affects profitability because the company's costs are sincere; in terms 
of the dimension of activities and resources, economic and financial profitability is inadequate 
and affects the company; the cost indicators were determined according to the ABC costing 
system in each of the company's cost center; a cost structure based on the ABC system was 
designed and activities applied to determine the cost of the company's hosting service, which 
is greater than that applied by the company; and profitability was expressed using the cost 
structure designed by the ABC system, since it has decreased when the ABC costing system 
was applied. 
 


















1.1 Realidad problemática  
 
La industria hotelera es el conjunto de establecimientos comerciales que, de manera 
profesional y constante, brindan hospedaje y restaurantes, habitaciones con o sin otros 
servicios complementarios, como también es una rama del turismo, En otras palabras, 
el alojamiento turístico, ya sea en grupo o individualmente, cada instalación también 
tiene una clasificación determinada, es decir, mejoras en el servicio, ya sea en 
infraestructura, etc. La industria hotelera es muy importante dentro del mundo turístico, 
ya que proporciona turistas. Quedarse en grupos o individualmente. 
 
     Según Díaz (2014), El desarrollo del área hotelera en Perú está estrechamente 
relacionado con el desarrollo turístico. La forma en como está construido un hotel es un 
aspecto muy relevante ya que debido a que la calidad de servicios turísticos del Perú va 
a depender del tipo de servicios que brindan los hoteles. Un acontecimiento importante 
en el Perú es que en los estudios realizados en nuestro país mencionan que los 
extranjeros consideran al Perú un destino turístico histórico-arqueológico. De tal manera 
se mantiene una atracción relevante para el turismo mundial. La industria hotelera ha 
ido en crecimiento acorde al turismo y se puede decir que ambos han crecido casi al 
mismo ritmo. 
 
     Debido a la gran demanda de servicios hoteleros en nuestra región de San Martín, 
Gracias a la industria del turismo cuyo crecimiento ha sido prominente en los últimos 
años, las entidades dedicadas a este rubro deben tener la capacidad de satisfacer la 
demanda, no con el rendimiento de la infraestructura, sino también con la calidad del 







     Un Hospedaje es una forma de alojamiento social compartido a corto plazo y con 
diferentes tipos de costo, basándose al servicio prestado. Donde los huéspedes pueden 
alquilar una cama, generalmente una litera en un dormitorio, con el uso compartido de 
una sala y a veces una cocina. Los Hospedajes son formas populares de alojamiento 
para mochileros, ciclistas y viajeros de año sabático. Son parte de la economía 
colaborativa. Así mismo los hospedajes están orientados a la satisfacción de necesidades 
de los usuarios, por lo que es necesario efectuar ciertos costos que permitan ofrecer un 
buen servicio, debido a ello se crearon nuevas formas y métodos para reducir costos, 
logrando así del mismo modo obtener una ventaja competitiva sobre los competidores, 
siendo uno de estas estrategias el sistema de costeo ABC 
 
     El Hotel Puerto Mirador se encuentra ubicado a 500 metros de la ciudad de 
Moyobamba, consta de 32 habitaciones tipo Bungalós más dos bungalós múltiples de 
20 personas cada uno, debidamente equipados y rodeado de una impresionante fauna Y 
vista del rio mayo.  
 
     Moyobamba se ubica en la zona del Alto Mayo, su temperatura promedio es de 24° 
C., con una altura de 830 m.s.n.m. 
 
     El problema que inició esta investigación luego de identificar las limitaciones en el 
control y gestión de costos adecuados, que incurre una entidad hotelera. Es por eso que 
proponemos el diseño de un sistema de costos de servicios de alojamiento para sincerar 
la rentabilidad de la entidad hotelera. 
      
     Dentro de los antecedentes teóricos, mucho de los autores que utilizaron una 
estructura de costeo ABC comerciales de los hoteles concuerdan que este sistema 
ayudara a llevar un adecuado manejo de los ingresos, gastos y costos con el fin de 
proponer en base a ellos el precio de venta adecuado el cual logre en primer lugar cubrir 
el punto de equilibrio y luego lograr un margen de utilidad que sea conveniente para la 
inversión que se haya hecho, llegando a la conclusión de que este sistema influirá 





     En el camino seguido durante la investigación se halló que la mayoría delos 
empresarios hoteleros manejan sus costos y gastos de forma empírica por desconocer 
los métodos del sistema de costos, logrando con ello una distorsión del precio de venta 
y de las utilidades que perciben. 
 
Por lo cual, en la investigación realizada esta orientada al análisis de la forma como el 
Puerto Mirador S.A de la ciudad de Moyobamba determina sus costos, la rentabilidad, 
para luego proponer los elementos necesarios para que el díselo de un sistema de costos 
para servicios de hospedaje llegue a ser honesto sobre la rentabilidad, cual ayudara a 
mejorar su gestión, haciendo mejor los índices de rendimiento de la inversión. 
 
1.2 Trabajos previos  
 
A nivel internacional 
   
     Sánchez, N. (2014). En su tesis con título: "El sistema de costos ABC y su incidencia 
en la rentabilidad del hotel La Chimenea en la ciudad de Baños de Agua Santa". En su 
tesis de pregrado en la Universidad Técnica de Ambato - Ecuador, llegó a las siguientes 
conclusiones: 
     El costeo ABC es de gran utilidad tener obtener información de manera oportuna y 
precisa de acuerdo a los costos indirectos, dependiendo del nivel de actividades que 
haya realizado la entidad, cuando se ejecuta el sistema ABC, se puede establecer el coste 
de cualquier actividad desarrollado en la entidad y de esa manera utilizar menos recursos 
y procesos, de acuerdo con la investigación la actividad de alimentos y bebidas consume 
más recursos, porque para la preparación de sus productos los necesitan en gran 
proporción y finalmente, es necesario que El sistema ABC ayuda a que se trabaje en 
equipo, debido a que todos los sectores están integradas para lograr los objetivos 
propuestos por los gerentes y la importancia de la propuesta de costo ABC es que aplicar 
el método ABC, puede saber que diferentes productos se venden al costo y esto quiere 




      
      Morillo, M. y Cardozo, C, (2017). En su tesis con título: "Sistema de costos basado 
en actividades en hoteles cuatro estrellas del estado Mérida, Venezuela" en su tesis de 
pos grado de la Universidad los Andes de Mérida – Venezuela, concluyó que: 
     El funcionar del sistema de costos ABC se adapta de manera oportuna en el sector 
hotelero, es decir que desde hoteles con calificaciones de uno a un máximo de 5 estrellas 
deben contar con una estructura de costeo ABC, porque dicha estructura del cálculo de 
costos proporciona información precisa, precisa y detallada sobre todos los costos 
relacionados con los servicios ofrecidos al consumidor. Del mismo modo, la estructura 
de costeo ABC permite a las compañías hoteleras reorganizar y enumerar cada actividad 
realizada en las diversas áreas de la compañía, así como encontrar los costos de los 
servicios. La aplicación de una estructura de costos ABC fue exitosa para el hotel de 4 
estrellas en el estado de Mérida en el país de Venezuela.  
      
Jadán Y. y Oleas J. (2017). En su tesis con título: "propuesta de un sistema de costos 
abc para los hoteles de primera categoría de la ciudad de Cuenca. Caso de aplicación en 
San Juan, periodo 2015", en su tesis de pre grado de la universidad de Cuenca Ecuador 
llegó a las siguientes conclusiones: 
Se dio por terminado que los costos efectuados por el hotel San Juan utilizada en el 
sector de cocina, no es eficiente debido a la mala asignación de los elementos del costo, 
al mismo tiempo se nota una sobrevaloración de la mano de obra en relación al tiempo 
y de igual manera al costo, los costos indirectos de fabricación que se asignan en relación 
a las políticas de la empresa, es un prorrateo del 20% de la mano de obra directa y la 
materia prima que se usa para la preparación de cada plata de carta, cuando se aplicó la 
encuesta en el área de primera categoría del hotel de la ciudad de cuenca, se determinó 
que tienen dificultades para la distribución de los costos de los productos que ofrecen, al 
aplicar el costeo ABC se logró tener un mejor análisis de los procedimientos que 
comprende el área de la cocina, utilizando método de observación y entrevistas y el 
costeo ABC, se tomó conocimiento que los platos mayormente a los que la 
administración de San Juan aplica, llegando a encontrar variaciones en la comparación 




económicos que se muestran cuando se aplica la propuesta al que se planteó de manera 
inicial la administración de San Juan.  
 
Sora, L y Fuentes, L. (2014). En su tesis con título: "Diseño de un modelo de costos 
basado en actividades para la construcción de vivienda de interés social en la ciudad de 
Tunja" en su tesis de pos grado de Maestría de la Universidad Tecnológica de Pereira de 
Colombia, la investigación concluye:  
El uso del costeo ABC para construir una vivienda importante para la población de 
la ciudad de Tunja, es de mucha ayuda ya que los costos que se utilizan para estas se 
distribuyen de manera equitativa, esto ayuda a que las empresas tengan una información 
confiable, relevante y oportuna, utilizar el costeo ABC permite determinar el costo por 
grupo de servicios logrando que la distribución de los costos indirectos sea más exacta 
y del mismo modo se logra determinar el costo por actividades con el fin de tomar 
mejores decisiones para la gestión y ayuda a que las empresas tengan una gestión de 
calidad; este diseño de costeo es de gran utilidad para todas las entidades del área de 
construcción, ya que al obtener información más precisa y confiable se puede tomar 
mejores decisiones para la empresa. Los costos ABC da a la entidad, mejor manejo de 
información, conocimiento, haciendo que se eliminen actividades que no agregan valor 
a la empresa para su desarrollo y crecimiento.  
 
Martínez, M. (2016). En su tesis con título: "Diseño de un sistema de costos ABC 
para la empresa Rapifritos Mac" en su tesis de pregrado de la Universidad Industrial de 
Santander de Colombia, la investigación concluye: 
La estructura y ejecución de un método de costeo basado en actividades implica 
tener un mejor control de los costos de la compañía, ya que estos se dividen en 
actividades, el sistema de costos ABC proporciona precisión y confiabilidad para 
establecer el costo del producto. Obteniendo así la información deseada para tener un 
mejor desarrollo de las estrategias comerciales y también para servir como base para la 
toma de decisiones oportuna, además de dicho sistema de costos ABC, Los sistemas de 
costos basados en actividades asignan los costos indirectos de fabricación al asignar 




su generador de costos asociado para obtener varias tasas diferentes que luego se pueden 
utilizar para asignar costos indirectos a diferentes productos. 
 
A nivel nacional  
 
Benítez, C. y Chávez, T. (2014). En su tesis con título: "el Sistema de costos ABC 
y su incidencia en la rentabilidad de la empresa de calzados Rip Land S.A.C.", en su 
tesis de pre grado de la Universidad Privada Antenor Orrego concluyó: 
Teniendo como resultado, luego de haber aplicado un análisis al sistema de costo y 
las ganancias obtenidas por parte de la empresa Calzados Rip Land SAC, se concluyó 
que los formas de manejo de sus costos y su respectivo registro, se aplican de manera 
incorrecta. Por lo tanto no se distribuyen de forma correcta y el método de costeo no 
informa sobre el costo por actividades y, por consiguiente, no permite estructurar los 
costos en orden para mitigarlos o ejecutarlos de forma apropiada. El sistema de costos 
ABC fue diseñado tomando en cuenta la realidad del calzado Rip Land SAC de la 
empresa y la base teórica, que da lugar a mejorar la distribución de los costes indirectos 
a cada actividad desarrollada por el ente, también nos ayuda a determinar la rentabilidad 
obtenida por la empresa, para la futura toma de decisiones por parte de la administración; 
asimismo, el sistema de costeo ABC se aplicó en las diferentes áreas y líneas de 
fabricación de los calzados, siendo los productos rentables; los mismos que conducirán 
a que los procesos sean más eficientes y óptimos. Al evaluar el sistema de costeo ABC 
implementado en la empresa Rip Land SAC Calzados, nos arrojó como resultado 
favorable, porque demostró que el sistema de costos ABC bien estructurado y aplicado, 
nos proporciona un mejor funcionamiento a nivel de empresa, nos da un reporte sobre 
los costos realizados con información relevante, y así mismo influye en el crecimiento 
de ganancias de la empresa. 
 
Guiop, E.J. (2016). En su investigación titulada "Diseño de un sistema de costeo 
basado en actividades para el hotel la Xalca de la ciudad de Chachapoyas, 2016" en su 
tesis de pre grado de universidad nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 




diarias, como las acciones de ventas y compras que están adheridas a los departamentos 
de recepción, alimentos y bebidas; las de apoyo que solicitadas cada mes como es en el 
caso de contabilidad, mantenimiento cuando algún colaborador informa de ciertos 
desperfectos y el de informática cuando se tiene que actualizar la web del inn, por otro 
lado, existen también la actividades implícitas pues estas se realizan pero no se ve en las 
actividades diarias pero que también forman parte importante para la gestión del inn, 
estas las estratégicas divididas, gestión de mejoras y gestión y coordinación de tareas, de 
la distribución de costos en cada departamento, pudimos notar claramente que donde se 
realiza consumo de actividades y recursos es en el de Alimentos y Bebidas, a diferencia 
del área de recepción que es donde los procesos mayormente computarizados y si bien 
es cierto consumen muchas actividades sin embargo el uso de recursos no se comparan 
con los de costos ABC. En esta última, también gran cantidad de consumo de actividades 
y recursos casi tanto como en A&B. La instauración del sistema de costeo ABC, se 
diseñó un modelo básico que se adecua a la división hotelera. Este modelo tiene tres 
fases y once etapas, cada etapa tiene sus respectivos componentes para cumplir 
determinadas tareas. 
 
Mendoza,D.E. (2018). En su investigación titulada "Costos ABC y toma de 
decisiones de gestión en empresas papeleras, Distrito Ate - 2018" en su tesis de pregrado 
en la Universidad César Vallejo, concluyó: 
Mediante el uso del método de costeo basado en actividades, se puede afirmar que 
en eventos reales relacionados a la toma oportuna de decisiones de la empresa, suele 
funcionar de manera adecuada y eficaz. En otras palabras, es sumamente importante que 
una empresa tenga información clara y suficiente sobre sus costos en la fabricación de 





     Villareal, O.CH.  y Chiroque, R.C. (2017). En su tesis con título: “aplicación del 




unipersonal de chacón rodríguez lola del distrito de Tarapoto – 2014”, en su tesis de 
pregrado de la universidad Nacional de San Martín, la investigación concluye:  
  
     En su negocio de hotel evidencio las siguientes actividades: administrativas, 
recepción, limpieza, contabilidad y actividades administrativas la más importante en 
donde se ejecuta los drivers, lo cual determina los recursos a utilizar razonablemente en 
la producción de servicios, se logró determinar que en el negocio de Chacón Rodríguez 
no existe un sistema de costeo por lo cual se ha elaborado si costeo ABC de acuerdo a 
la importancia del centro de costos los recursos consumidos y las actividades 
desarrolladas, los inductores, cuyo fin es determinar el objeto de costo y las actividades; 
lo cual finalmente la sumatoria permite tener el costo del servicio y el costeo ABC genera 
beneficios importantes cuando se evalúa la rentabilidad de dicha empresa, siendo un 
instrumento de gestión para el gerente, lo cual le permite costos más eficientes y 
objetivos para lograr determinar la rentabilidad del negocio.   
    
     Lazo, K. (2015). En su tesis con título: "Diseño de un sistema de costos por proceso 
y su impacto en la sinceridad de la rentabilidad de la empresa Proveeduría Herick, ciudad 
de Tarapoto, provincia y región San Martín, año 2014", en tesis de pregrado de la 
Universidad César Vallejo, la investigación concluye: 
El proceso de fabricación con la que realiza sus productos la proveeduría Herick, es muy 
fácil debido a que los proceso de fabricación sólo se realizan dentro de las áreas de la 
empresas en cantidades menores en comparación a las grandes industrias, luego de 
haberle efectuado un análisis a la empresa se encontró que la estructura que maneja es 
la adecuada, pero cabe resaltar que en cierto modo la participación de los colaboradores 
ayudaría a darle un mejor funcionamiento, por lo que se requiere que dichos tengan una 
participación activa. Así mismo dentro del análisis efectuado también se encontraron 
algunas deficiencias en ciertas áreas, procedimientos y costos de la empresa. A razón de 
ello se obtiene como resultado una producción baja o disminución de la misma, en 
consecuencia de los métodos de costeo estudiados, se logró determinar una estructura 
adecuada que se adapte al funcionamiento de la empresa, con el objetivo de efectivizar 




un sistema de costeo basado en actividades, el cual proporcionó mejoras en las áreas y 
procedimientos de la empresa, una mejora sobre el control y estructura de sus costos, y 
un crecimiento en la rentabilidad de la empresa. 
 
1.1 Teorías relacionadas al tema  
 
     Es importante que los negocios conozcan sus costos para que no tomen sus decisiones 
a ciegas, es importante que conozcan los costos de cada producto para poder venderlos 
a precios razonables, pero en la mayoría de estos negocios de micro empresas solo 
conocen un aproximado de este costo, debido a que no tienen un sistema de costos 
adecuados o no tienen ningún sistema. Esta necesidad nos convoca a recopilar ciertas 
pautas necesarias para un sistema apropiado a las características y necesidades de cada 
empresa. 
     Calleja (2013) Dicho autor menciona que el sistema de costeo abc es uno de los 
métodos de costos que distribuye costos directos e indirectos en función a productos y 
servicios ofrecidos por la empresa. Este método contable de costos destaca la 
importancia entre costos y productos terminados para venta de la empresa, del mismo 
modo va asignando costos indirectos a productos menos arbitrariamente que los métodos 
de costos tradicionales. Sin embargo, algunos costos indirectos, como los pagos al 
personal administrativo denominado salarios de oficina, son complicados de distribuir a 
un producto. 
      Según (Horngren, Datar, & Rajan, 2012) El costeo abc se usa comúnmente en las 
industrias manufactureras, ya que mejora la confiabilidad de los datos de costos, por lo 
tanto, produce costos casi verdaderos y clasifica mejor los costos efectuados por la 
empresa durante su proceso de fabricación y lo cual ayuda a que los gerentes 
administrativos puedan tener una mejor y certera toma de decisiones.p.146 
 
Udolkin. S, (2014). Menciona que el costeo basado en actividades distribuye los costos 
esenciales de fabricación a la producción de una manera más sensata en comparación al 
sistema de costeo tradicional que simplemente se encarga de distribuir costos en función 




actividades que son la causa real de los gastos generales. Luego asigna el costo de esas 
actividades solo a los productos que realmente exigen las actividades. pag. 260. 
    
1.3.1  Servicio de hospedaje 
       Según Pérez, y Gardey. (2018). La hostelería está formado por las empresa 
dedicadas en ofertar servicios de hospedaje. Cuyo objetivo head es brindar 
alojamiento a sus usuarios y, por lo general, otros servicios complementarios, 
como alimentación y ofertas de recreación. (León, 2008)  
      Al inicio, pareció de importancia indagar en el estudio del caso de instauración 
del sistema de costeo abc en este tipo de empresa, dado a que estos servicios de 
alojamiento incluyen sólo el desayuno, con productos tales como dos gaseosas 
dos aguas y una bebida energizante, muy aparte del servicio de alimentación y 
venta de cualquier otro producto a los huéspedes. El propósito de esta 
investigación busca estructurar y aplicar un sistema de costos abc para las 
empresas dedicadas al sector hotelero.  
      Según Millan y Sánchez (2014), Los métodos de costeo tradicionales a menudo 
se refieren a sistemas de contabilidad basados en la absorción. Esto es, la manera 
en que los costos indirectos de fabricación se distribuyen a los procesos y a los 
productos asociados. Esta asignación arbitraria de costos es claramente diferente 
de los sistemas de causa y efecto, tal como el costeo ABC. Esta es la situación 
por la que el modelo ABC busca proporcionar un método para el seguimiento de 
los costos dentro del proceso productivo y direccionarlo hacia las actividades 
individuales. Esto con el fin de lograr una mejor gestión del proceso fabril.  
 
1.3.2. Los costos  
 
Elementos del costo  
 
     Según Vallejos y Chilinga (2017). Los elementos del Costo de producción. 
Match con otros autores en cuanto al concepto de la existencia de los 3 elementos 




elaboración del producto terminado o semielaborados utilizando la mano de obra, 
maquinaria,  equipos  y  otros. Los tres elementos, que 
son:  
 
a. Mano de obra directa (MOD)  
 
b. Materia prima directa. (MPD)  
 
c. Gastos de fabricación. (GGF)  
 
-  Materia  prima  directa. Viene a ser el bien head el cual es elaborado 
transformándolo con la finalidad de desarrollar un producto terminado o 
semielaborado. Se caracteriza por ser fácilmente cuantificable e identificable 
el producto elaborado.  Ejemplos: madera, fierro, Tela. 
-  Materia  prima  indirecta. Aquellos que no pueden identificarse directa y 
fácilmente y pueden estar dentro del producto o no, por los factores tiempo y 
costo Ejemplo: luz, agua, suelda entre los primeros, embalajes 
y envases.  
 
-  Materiales consumibles. Estos materiales no forman parte del  producto 
terminado, pero son importantes y necesarios para las fases cuando se 
fabrica el bien, ejemplos: material de limpieza, lubricantes, grasas y
 otros.  
 
-  Mano de obra directa. Viene a ser el trabajo del ser humano que 
participa de manera directa en la transformación de la materia  prima 
en  productos  elaborados, el cual lo puede realizar con su esfuerzo físico 
o con la fuerza motriz.  
 
-  Mano  de  obra  indirecta. Fuerza laboral que no participa 




maestros de obra, capataces, individual de mantenimiento, Supervisores
 en fábrica, oficinistas de fábrica, etc.  
 
-  Gastos generales de fabricación. Identificados también como gastos 
de fábrica y vienen a ser aquellas erogaciones efectuadas con la 
finalidad de beneficiar al conjunto de los diferentes productos que se
 fabrican. No se identifican con un determinado proceso productivo o 
producto.  
 
Sistema de Costos  
      Según Vallejos y Chiliquinga (2017). Este sistema es importante para poder 
realizar el análisis, el control y cálculo de los costos y proporciona los elementos 
fundamentales de los costos de fabricación de los servicios o bienes. Es un 
método de análisis y del mismo modo nos proporciona una acumulación de datos 
con el objetivo de tener una mejor perspectiva para así poder ejercer una buena 
toma de decisiones y poder planificar sus operaciones y controlarlas, y la 
Contabilidad de Costos permite determinar el precio de todos aquellos 
componentes del costo de fabricación de un servicio, por lo tanto calcular el costo 
unitario de para poder tener el precio de venta unitario y calcular las ganancias 
reales de la empresa.  
 
Los costos por sistema pueden ser:  
     El Costeo de proceso se define como una rama del costo de operación, que 
determina el costo de un producto en cada etapa, es decir, el proceso de 
producción. Es un método de contabilidad que es adoptado por las fábricas o 
industrias donde se produce el producto idéntico estandarizado, así como también 
pasa por múltiples procesos para transformarse en el producto final En palabras 
simples, el costo del proceso es una técnica de contabilidad de costos, en la cual 
los costos incurridos durante la producción se cargan a los procesos y se 
promedian sobre el total de unidades fabricadas. Para este propósito, las cuentas 




relacionados con el proceso para el período se cargan a la cuenta de proceso 
respectiva. (Lazo, 2013) 
 
      Costos por ensamble. Realizadas por determinadas empresas cuya función 
head es ensamblar o armar un determinado producto en base a piezas elaboradas 
por otras empresas generalmente, sin realizar transformación alguna. Por 
ejemplo, ensamblaje de motocicletas, bicicletas, automóviles.  
 
      Costos predeterminados. Según el autor, (Mendoza Garro Antonio, 2009) 
establece que dentro de un sistema de costos fabriles se señalan las técnicas de 
valuación que se utilizan en los procesos productivos, procedimientos de orden 
de producción, o de tipo combinado que pueden ser históricos establecidos, 
tomando en consideración el costeo variable, para el estudio se hace mención a 
los costos predeterminados aplicados a los productos.  
 
      Llamados también reales, se denominan en aquellos costos donde primero 
está la prestación del servicio o producción del bien y después se realizan los 
cálculos. Los costos del servicio o producto se determinan al finalizar el ciclo, 
los cuales se clasifican:  
 
- Costos estimados. Aquellos que se determinan al de prestarse el servicio o 
producirse el bien y se realizan los cálculos sobre una base test y su objetivo es 
pronosticar, el costo de un producto o servicio en forma aproximada, lo para 
propósitos de realizar una cotización. Como es un cálculo aproximado en base a 
la experiencia y observación de los hechos, no tienen base científica, por lo que 
al finalizar la determinación del costo de producción, existirán fuertes diferencias 
entre el modo de ejecución o sub-ejecución de costos, siendo importante e 
imprescindible realizar las correcciones con fines de ajustarlo de forma objetiva. 






- Costos estándares. En este tipo de costos se conocen antes del servicio o bien 
después de iniciar el periodo, y se determinan sobre bases técnicas para cada uno 
de los tres elementos del costo, como MOD, MPD Y CIF, para poder realizar los 
cálculos del producto en circunstancias de condiciones de eficiencia.  
 
- Costos ABC  
 
Según (Horngren, Datar, y Rajan, 2012). El Costeo Basado en Actividades 
(ABC) puede ser una herramienta extremadamente útil para aquellos 
involucrados en programas de mejora de procesos y reducción de costos. El 
concepto describe ABC como una metodología contable que asigna costos a las 
actividades en función de su uso de los recursos. Bajo el sistema ABC, se puede 
considerar como una actividad cualquier transacción o evento que genere costos. 
Un factor de costo, también conocido como factor de actividad, se utiliza para 
referirse a una base de asignación. Ejemplos de factores de costo incluyen 
configuraciones de máquinas, solicitudes de mantenimiento, energía consumida, 
órdenes de compra, inspecciones de calidad u órdenes de producción. 
   
      Cartier (2002) menciona que el costeo basado en actividades reconoce que la 
ingeniería especial, las pruebas especiales, las configuraciones de máquinas y 
otras son actividades que causan costos: hacen que la empresa consuma recursos. 
Bajo ABC, la compañía calculará el costo de los recursos utilizados de cada uno 
de estos eventos. A continuación, el costo de cada una de estas actividades se 
asignará solo a los productos que demandaron las actividades. En nuestro 
ejemplo, al Producto 124 se le asignarán algunos de los costos de la empresa de 
ingeniería especial, pruebas especiales y configuración de la máquina. A otros 
productos que utilizan cualquiera de estas actividades también se les asignarán 
algunos de sus costos. Al producto 366 no se le asignará ningún costo de 
ingeniería especial o pruebas especiales, y se le asignará solo una pequeña 
cantidad de configuración de la máquina. 




Costos de servicios 
 
      Según el autor, Chambergo G. (2012) menciona que el término costo de 
servicio se refiere al cálculo del costo operativo total incurrido en cada unidad 
del producto intangible. Estos productos o servicios intangibles pueden ser en 
forma de servicios internos que llevan a cabo las industrias como actividades 
de apoyo para la fabricación de bienes. O en la forma de servicios externos 
que son ofrecidos como un producto significativo para los clientes por las 
empresas del sector de servicios.  
    
     El esfuerzo humano (M.O) y los costos ligados a las ventas y la 
administración general individual, no se tomaran en cuenta en el costeo de 
inventario, si no que se registrarán como gastos realizados en el periodo. 
       
      En los negocios de servicios, lo general es denominar costos solamente a 
los costos generados en la prestación del servicio. Estos costos están 
conformados por los siguientes elementos:  
 
-  Costos de mano de obra  
-  Costos indirectos  
-  Costos de materia prima  
 
      Apaza (2007). El costeo (ABC) El costeo basado en actividades (ABC) es 
un método de costo de producto de dos etapas que asigna costos primero a las 
actividades y luego a los productos en función del uso de las actividades de 
cada producto. Una actividad es cualquier tarea discreta que una organización 
se compromete a hacer o entregar un producto o servicio. El costeo basado en 
actividades se basa en el concepto de que los productos consumen actividades 
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Elaborado: Apaza (2007)  
 
Diferencia del costeo tradicional vs el costeo ABC 
  
En la siguiente tabla se muestra las diferencias más relevantes: 
COSTOS TRADICIONAL COSTOS ABC 
Los propósitos de costos consumen 
recursos. 
Los eventos consumen costes, la 
finalidad de los costes consumen 
actividades. 
 
Generalmente establece costes 
indirectos utilizando una medida de 
magnitud como base. 
Distribuye costos indirectos 
basados en la cantidad de recursos 
que se usan en la actividad. 
 
El sistema tradicional se encamina al 
modo de organización que tiene la 
empresa. 
El sistema de costeo abc está 
encaminado a los procedimientos 
que se ejecutan dentro de la 
empresa.  
Fuente: Elaboración propia  
 
COSTOS TRADICIONAL VERSUS COSTOS ABC  
 
Los objetivos de costos consumen recursos. Las actividades consumen 
costes, Los objetivos de los costes consumen actividades.  
 
Los costes indirectos se fijan utilizando una medida de volumen como base. 





El sistema Tradicional su orientación está de acuerdo a la estructura de la 
empresa. El costo ABC, se centra en los procesos que se realizan en el ente. 
 
     Apaza (2007). Menciona que el costeo basado en actividades es un método 
de contabilidad gerencial que rastrea los costos generales de las actividades y 
luego los asigna a los objetos. En otras palabras, es una forma de asignar 
costos indirectos y generales a productos o departamentos que generan estos 
costos en el proceso de producción. 
 
Establece los siguientes pasos para la implementación:  
 
- Análisis de los procesos de Valor. La elaboración de un determinado 
producto o servicio guarda relación con todos los productos que se crean 
y ver cuales generan valor y de los que no agregan valor.   
- Se pueden realizar dos funciones a realizar de manera preliminar:  
 
-  Diseño del diagrama de flujo y mapa de actividades. Tiene como fin 
conocer las distintas actividades que forman parte de las operaciones de 
la empresa y el cual se trata de determinar cada fase del proceso de 
producción.   
 
- Analizar si una actividad determinada genera valor a la empresa o no.  De 
acuerdo a lo mencionado anteriormente, si la reducción o eliminación en 
una determinada actividad afecta de forma negativa lo que esperan los 
consumidores, si la actividad realizada genera valor no puede reducirse o 
eliminarse, si tiene un efecto contrario, dicha actividad debería reducirse 





- Identificación de los centros de actividades. Apaza (2007), expresa que 
los formularios y procedimientos a realizar con la cuchilla para saber las 
actividades en cada etapa de la entidad: 
 
- Los responsables del área deben responder varias preguntas detalladas en 
la observación directa. 
 
      Después se deben reagrupar las actividades por tareas o grupos más 
importantes para brindar una mejor información a la gerencia.  
 
Las acciones pueden estar en 3 niveles generales: 
  
- Actividades de unidad de servicio. Está relacionado con el transcurso de 
prestación del servicio y se genera de una cierta cantidad de atenciones.  
- Actividades de línea de servicio. Se realiza para ayudar en el desarrollo 
de determinados productos específicos que fabrica la empresa. 
- Asociación con centros de actividades. Apaza, (2007), declara que los 
centros de costos deben estar relacionados con las actividades de 
referencia, para lo cual se deben diferenciar e identificar dos costes que 
son directos e indirectos. Establece que los costes directos se relación de 
manera directa con las actividades, los costos como materiales, sueldos, 
beneficios, depreciación, material indirecto, seguros deben estar 
presentes. Con respecto a los CIF; Es necesario utilizar un inductor de 
costos, para ser distribuido a ellos, costos indirectos del servicio, 
materiales, como mano de obra, suministros. 
- Determinación del costo unitario a través del inductor de costos.  
 
- Apaza (2007), indica que calcula los costos de cada actividad, se 
calcula cuantas veces se realiza, el inductor de costos para cada una de 




operación aritmética como dividir el costo total de las actividades 
dividido entre la cantidad de veces que interviene el inductor de costos. 
 
Etapas del Sistema de Costeo ABC  
 
      Apaza (2007), indica que el costeo ABC consta de dos fases, el primero 
son los costos generados a pools de costos que están de acuerdo a la actividad 
y la segunda utiliza una serie de proporciones basados en los conductores de 
costos para asignar los costos de las actividades a las líneas de servicios.  
 
a. Instrumentación del ABC. El Costeo Basado en la Actividad se basa en 
una relación directa con los productos del ente, con el método de costeo 
ABC basado en actividades, se consigue obtener un mejor alcance y 
mayor efectividad al momento de generar los costos de los productos. 
 
b. Asignación de los cotos. De esta forma, el costeo ABC organiza 
principalmente las distintas teorías de costos basadas en eventos que 
generan y a su vez administran, después del método de redistribución, los 
costos y gastos que se realizaron en los procesos, los de apoyo operacional 
y de administración, están aplicados en la producción o servicios que se 
necesitan para el correcto proceso productivo de la entidad. 
Fases para la Asignación  
Primera fase:  
 
1. Primera fase: se clasifica en costos generales en donde las variaciones 
pueden explicarse en un solo cost-driver. 
 
2. Segunda fase: el costo individual de cada producto es distribuido al 
mismo. Se realiza usando la proporción de producto determinado en la 





La rentabilidad de las empresas 
 
 Según Gitman (2012), considera que la rentabilidad es la capacidad que posee 
una empresa para generar ganancias, mediante la utilización de sus recursos 
de los que dispone, por encima de sus gastos efectuados. En decir, esta es la 
capacidad de una empresa de generar ganancias monetarias de sus operaciones 
y beneficio obtenido al realizar una inversión y lo cual se expresa en 
porcentaje.      
 
      Según el autor, Sánchez (2010), menciona que la rentabilidad es una 
situación en la que una entidad está generando una ganancia. La rentabilidad 
surge cuando la cantidad total de ingresos es mayor que la cantidad total de 
gastos en un período de informe. Si una entidad registra sus transacciones 
comerciales bajo la base de devengo contable, es muy posible que la condición 
de rentabilidad no coincida con los flujos de efectivo generados por la 
organización, ya que algunas transacciones basadas en el devengo (como la 
depreciación) no implican flujo de caja. 
 
     Flores (2008), argumenta que la rentabilidad es el objetivo principal de 
todas las empresas comerciales. Sin rentabilidad, el negocio no sobrevivirá a 
largo plazo. Por lo tanto, medir la rentabilidad actual y pasada y proyectar la 
rentabilidad futura es muy importante.       
 
La rentabilidad se mide con ingresos y gastos. Los ingresos son dinero 
generado por actividades comerciales. Por ejemplo, si se producen y venden 
cultivos y ganado, se generan ingresos. Sin embargo, el dinero que ingresa al 
negocio de actividades como pedir dinero prestado no genera ingresos. Esto 
es simplemente una transacción en efectivo entre el negocio y el prestamista 
para generar efectivo para operar el negocio o comprar activos. 






𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒆𝒔 𝒆 𝒊𝒎𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 
 
     Este radio mide cuan eficiente se utiliza los activos para que la empresa 
obtenga beneficios. 
Para su cálculo se utilizan los tres principales factores operativos de la 
empresa:  
 
• Total de Ingresos  
 
• Total de Gastos 
 
• Total de activos utilizados  
 
Los Generadores de la Rentabilidad Económica  
 
     Eslava (2010) menciona que la ganancia económica es la medida de 
rentabilidad que calcula la cantidad que los ingresos recibidos por la venta de 
un producto exceden los costos de oportunidad incurridos por el uso de 
recursos para fabricar y vender estos productos. En otras palabras, es el exceso 
de dinero que una empresa ganó de un curso de acción sobre otro si hubiera 
elegido de manera diferente. 
 
El Ratio del Margen de Beneficios (rv)  
 
El margen de beneficio es uno de los índices de rentabilidad comúnmente 
utilizados para medir el grado en que una empresa o una actividad comercial 
gana dinero. Representa qué porcentaje de las ventas se ha convertido en 
ganancias. En pocas palabras, la cifra porcentual indica cuántos centavos de 





Como mecanismo de medida, mostrará propósito en alcanzar mediante la 
realización de una serie de acciones empresariales que contribuyan a su 
aumento. Para aumentar el margen de ganancia los gastos de explotación se 
deben disminuir. 
 
Eslava (2010) señala que los principales generadores del margen de ganancia 
se obtendrán por parte del resultado (utilidad). 
 
GENERADORES DEL MARGEN 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
    La fórmula con la que se podrá obtener el margen de utilidad es de la 
siguiente manera: 
 






1. El Ratio de rotación de activos (GA) 
 
     Este indicar generadora de la rentabilidad económica es el que se define 
como ratio de rotación o giro de los activos y que se mide por ellos en veces 
y no en porcentaje. 
 




Po los ingreso Por los gastos 
Incremento de la magnitud 
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Reducción: 
- Materiales 
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     Este ratio mide la cantidad de soles vendidos por cada sol invertido. 
 
     Esalva (2010), al igual que con el margen de explotación, también este 
ratio puede ser desglosado en sus correspondientes generadores. 
 
GENERADORES DE ROTACIÓN 
Activos fijos 
Inventarios (existencias) 
Cuentas a cobrar (clientes) 
 
La rentabilidad en el análisis contable.  
 
     Según el autor Sánchez (2002), menciona que se establece la relevancia 
del análisis y la interpretación de la rentabilidad, porque incluso se basa en 
la variedad de propósitos que una empresa ha establecido, en función de 
los beneficios y la rentabilidad, en la estabilidad, En el crecimiento y en el 
servicio a la comunidad, la solvencia, la seguridad y la rentabilidad son los 
aspectos más importantes como factores en la discusión de las empresas. 
Es decir, se establecen parámetros como los límites económicos de todas 
las actividades comerciales, como la seguridad y la rentabilidad, objetivos 
aparentemente opuestos, porque la rentabilidad, algunos lo definen, como 
la compensación de riesgos y, por lo tanto, la inversión. Más seguro no 
suele parecerse al más lucrativo. La actividad económica tiene tres 
funcionalidades: 
 
a. El análisis de rentabilidad, es el nivel de producción de ganancias 
generado por la empresa. Su objetivo es apreciar el resultado neto 
obtenido de ciertas políticas y decisiones en la administración de 






b. Análisis de solvencia, el índice de solvencia es un índice clave que 
debe usarse para medir la capacidad de una empresa para cumplir con 
sus obligaciones de deuda. 
 
c. Análisis de la estructura financiera. Su principal objetivo es el de 
acoplarse y funcionar de manera correcta de modo que se compruebe 
mantener el desarrollo de la misma. 
 
      Consideraciones para construir indicadores de rentabilidad  
 
      Según el autor, (Sánchez, 2010). En el análisis que efectúa indica que 
la rentabilidad en la contabilidad es la expresión entre el capital invertido 
y el resultado producto de la inversión y es importante tener en 
consideración una serie de aspectos en la medición y formulación de la 
rentabilidad para obtener una proporción indicador de la rentabilidad.  
 
1.4 Formulación del problema  
 




¿Cómo deberá ser el diseño de la estructura de costo ABC del servicio de alojamiento 




- ¿Cómo se presentan los procesos del servicio de alojamiento de la empresa Hotel 
Puerto Mirador S.A.? 




- ¿Cómo sería el diseño de una estructura de costos mediante el Método ABC? 
- ¿Cómo sería la rentabilidad de la empresa? 
- ¿Cuál es el costo de servicio de alojamiento en la rentabilidad del Hotel Puerto 
Mirador S.A.? 
 
1.5 Justificación del estudio.  
 
     El estudio se justifica por las siguientes razones:  
 
     Justificación teórica. En la actualidad existen diversos trabajos de investigación 
relacionada al Método ABC, pero son pocas investigaciones direccionadas a empresas 
de servicios, por esta razón, la presente investigación se orienta conocer el efecto que 
tendrá al establecer el costo de servicio de hospedaje a través del Método ABC en la 
rentabilidad económica de la empresa aplicando la teoría del ABC de Apaza (2007), y 
la teoría de rentabilidad de Eslava, (2010). 
      
 
Justificación metodológica.  
 
     En la presente investigación, la metodología fue desarrollada para llegar a conocer 
bien el problema de la entidad y a continuación formular el problema de la investigación, 
la cual cuenta con un objetivo general, así objetivos específicos que nos ayudó a obtener 
resultados para las hipótesis de nuestra investigación. La recopilación que utilizamos el 
análisis documental, la guía de la entrevista, la guía de observación, la lista de 
verificación, estos instrumentos nos ayudaron a cumplir nuestros objetivos y luego a dar 
las conclusiones y recomendaciones de la investigación.  
      
Justificación práctica  
 
     La investigación es muy importante para la empresa que se estudió, como también 




propietario e inversores, y contribuirá al análisis de costos a través del sistema de costos 
ABC, para mejorar sus procesos y, por lo tanto, su impacto en la rentabilidad. También 
permitirá nuevas investigaciones relacionadas con el tema bajo investigación. 
     Del mismo modo este trabajo de investigación servirá como base de conocimiento 
para otras empresas que estén laborando en la misma actividad económica, así como 
para los nuevos trabajos de investigación. 
 
Justificación por conveniencia  
 
     La presente investigación es conveniente porque ayudará a generar un sistema de 
costos ABC para el hotel Puerto Mirador, con el cual será sincero por sus costos y podrá 
tomar decisiones para generar rentabilidad, y también servirá a otras empresas con el 
mismo giro. Ser capaz de tomar mejores decisiones aplicando un sistema de costos ABC. 
  
Justificación social 
     La investigación se justica socialmente porque va generar nuevas estrategias de 
determinación de costos teniendo como base los costos ABC, en el rubro de hoteles, el 
cual servirá a los gerentes, contadores y trabajadores como herramientas para la  toma 




Hipótesis general  
 
     La aplicación de una estructura de costo para el servicio de alojamiento utilizando la 
teoría del método ABC de Apaza, permitirá sincerar la rentabilidad de la Empresa Hotel 












Diseñar una estructura de costos ABC del servicio de alojamiento para mejorar la 
Rentabilidad de la Compañía Hotel Puerto Mirador S.A., año 2019. 
 
Objetivos específicos  
- Conocer los procesos del servicio de alojamiento de la empresa Hotel Puerto Mirador 
S.A  
- Identificar el centro de costos, actividades e inductores según el Método ABC. 
- Diseñar la estructura de costos utilizando el método ABC. 
- Conocer cual rentable es la empresa. 





2.1 Tipo y diseño de investigación.  
 
Tipo de investigación  
 
a. Por su finalidad: La investigación a realizar por su finalidad es aplicada. 
b. Por su contrastación: La investigación por su contrastación es descriptiva. 
 
Diseño de investigación  
 
     El marco metodológico de la investigación se refiere a los cambios a seguir desde que 
comienza la investigación hasta su culminación. Está basado en objetivos, cuyo detalle 




como de tipo exploratorio, en razón de que para su desarrollo se empleará la información 
histórica sobre como se viene empleando los costos y cómo se está viendo afectada al 
no conocer su efecto en la rentabilidad económica de la empresa, también es pre-
experimental, porque se utiliza a la empresa como un sólo grupo experimental y testigo 
de sí mismo. Las comparaciones se establecerán entre la situación antes y después de la 
aplicación del costo del servicio basado en el sistema ABC. Representado por lo 
siguiente: 
M:  X - O2 = R 
Dónde: 
 
M   = Empresa Puerto Mirador S.A. 
X = Costos ABC 
O2 = Rentabilidad Económica 
R   = Resultado 
2.2 Variables, operacionalización.     
Variable 
- Variable independiente: Método ABC. 
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2.3 Población y muestra 
Población  
 
     La población de estudio está dada por los servicios de alojamiento prestados por la 
Compañía del Hotel Puerto Mirador S.A. 
Muestra 
 
     La muestra estará representada por cinco personas que laboran en la empresa quienes 
conocen la información financiera y económica de las operaciones que desarrolla la 
empresa Hotel Puerto Mirador S.A. 
 




a. Técnicas de observación: La guía de observación describirá el comportamiento 
de los indicadores en cada uno de los factores establecidos para el diseño de la 




sistema de costos ABC, logrando resultados luego de su aplicación en 
rentabilidad, analizados en el estados financieros de la empresa. 
 
b. Técnica de entrevista: Esta técnica se aplica para recabar información del 
administrador, chef general, contador, gerente e individual que labora en la 
entidad, en relación con la obtención del costo de servicio de alojamiento para 
mejorar la rentabilidad.  
 
c. Técnica de análisis documental: Se revisarán documentos como: boletas y 
fracturas de compras y ventas, informes financieros, estados financieros y 
memorias.  
 
c. Técnica de análisis comparativo: Esta análisis permitirá determinar, cuales son los 
resultados después de aplicar el sistema ABC mediante la estructura de costos, para 
obtener el costo de servicio, y determinar la rentabilidad de la empresa, así como 
evaluar si los conceptos y datos teóricos empleados para esta investigación han 
logrado los objetivos establecidos preliminarmente. 
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a. La guía de entrevista. Tendrá como entrevistados al contador, administrador, 
gerente, CEO general e individual que labora en la entidad y se aplicará para 
recolectar información de los factores propuestos.  
 
b. Guía de análisis documental. Sirve para evaluar la información y documentos 
alcanzados por el negocio, permitiendo efectuar un mejor diseño de la estructura 
de costos mediante la ejecución del sistema de costeo ABC para mejorar la 
rentabilidad.  
 
c. Fuentes e información:  
 
-  Primaria. Entrevistas al administrador, gerente, contador, administrador general 
e individual que labora en la empresa, que tienen que ver con el funcionamiento 
de la misma y la preparación y presentación de la información financiera.  
 
-  Secundario.  
 





• Reportes de gastos y costos.  
 
• Reporte de compras y ventas.  
 
• Textos e web.  
 
2.5 Métodos de análisis de datos  
 
a. Procesamiento.  
 
-  Procesamiento de la recopilación de datos: los datos obtenidos mediante la 
aplicación de técnicas de observación, análisis documental., análisis comparativo 
de entrevistas, instrumentos como guía de observación, de entrevistas y análisis 
documental, recurriendo a los informantes como al gerente, contador, 
administrador, administrador general e individual que labora en la entidad, u otras 
documentos como los estados financieros y su respectivos reportes; lo cual serán 
ingresados o tabulados al programa computarizado Excel y Word; y con ellos se 
harán la contrastación que considera la hipótesis; el ordenamiento de city hall 
leader a menor serán presentados como informaciones en forma de tablas y 
gráficos.  
 
-  Procesamiento de datos: sobre la información presentada como: tablas, gráficos y 
resúmenes, se formularán descripciones objetivas de la realidad; las cuáles que 
serán evaluadas respecto al marco teórico.  
 
b. Análisis de datos: Se efectuó el analizó los resultados logrados después de ejecutar 
la investigación en función al problema planteado, a los objetivos e hipótesis de la 





c. Descripción de resultados: Se efectuó la descripción de los resultados logrados, y 
se analizó con la hipótesis, mediante cuadros estadísticos que plasmen los 
resultados y llegar a recomendaciones y conclusiones al concluir el trabajo de 
investigación científica.  
 
2.6 Aspectos éticos  
 
     Esta tesis ha respetado la confidencialidad de la información, así como la 
autoría de los derechos de autor mediante la aplicación del sistema APA para 






III. RESULTADOS  
 
3.1. Conocer el proceso de servicio de alojamiento de la empresa Hotel Puerto 
Mirador S.A. 
 
     La estructura organizativa que maneja Hotel Puerto Mirador S.A. se muestra a 
continuación. 
























































- Título de cargo: Gerente General. 
- Ubicación: Gerencia General 
- Funciones: 
 Lleva las documentaciones necesarias como (facturas, control de número de 
huésped, notas de ventas, sugerencias de los huéspedes al hotel). 
 Analiza, evalúa y avala los estados financieros mensuales y anuales de la 
empresa. 
 Realiza el pago quincenal, mensual a los colaboradores de la empresa. 
 Dicta las medidas administrativas que se necesitan para mejorar el uso de los 
recursos del ente. 
 Gestiona ante los municipios u otros organismos los permisos, licencias, 
convenios, contratos necesarios. 
 Resolver los asuntos legales que se presenta en la empresa en coordinación con 
el responsable del área afectada y con apoyo del despacho contable externo 
 Realiza el pago del impuesto que marca la ley peruana. 
 
- Título de cargo: Administrador 
- Ubicación: Administración 
Funciones:  
- Planea, ejecuta y dirige la parte administrativa y operativa de la empresa. 
- Maneja el vínculo comercial con los clientes y proveedores. 
- Desarrolla estrategias de compras.  
- Es el que lleva el control administrativo y laboral, coordinando toda actividad 
productiva del negocio. 
- Realiza la programación, organización, control y registro contable de los actos 
administrativos vinculado con la gestión económica financiera patrimonial. 
- Recomendar el presupuesto para su departamento, oficina o división y, dentro 
de las limitaciones establecidas por la junta o el Presidente, administrar su 
presupuesto.  




- Supervisa los tramites de las contrataciones, compras locaciones de bienes y 
servicios. 
- Realiza un arqueo de caja juntamente con la recepcionista. 
 
 
- Título de cargo: Contador 
- Ubicación: Contabilidad 
- Funciones: 
 
- Compilación de estados financieros (como el balance general, el estado de 
resultados y el estado de ganancias y pérdidas). De acuerdo al plan de 
cuentas establecido 
- Realización de cálculos financieros. 
- Informar sobre el desempeño financiero de la empresa entregando informes 
mensuales. 
- Análisis de datos financieros para proporcionar a las organizaciones 
información que ayudará en la planificación y toma de decisiones futuras. 
- Ayudar con la preparación de presupuestos. 
- Asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones financieras relevantes. 
- Desarrollo e implementación de sistemas de mantenimiento de registros 
financieros. 
- Supervisores contables y auxiliares contables. 
- Dar asesoramiento financiero. 
- Presenta los informes que requiera la Gerencia, ante el propietario, y 
autoridades pertinentes y entre otros. 
 
- Título de cargo: Recepcionista 
- Ubicación: Atención al publico  
Funciones:  
- Salude y reciba a los invitados tan pronto como lleguen a la oficina 
- Visitantes directos a la persona y oficina apropiadas 




- Asegúrese de que el área de recepción esté ordenada y presentable, con todos los 
artículos de papelería y material necesarios (por ejemplo, bolígrafos, formularios 
y folletos) 
- Proporciona información básica y precisa en persona y por teléfono / correo 
electrónico 
- Recibe, ordena y distribuye correos diarios / entregas 
- Mantiene la seguridad de la oficina siguiendo los procedimientos de seguridad y 
controlando el acceso a través del mostrador de recepción (monitoree el libro de 
registro, emita tarjetas de visitante) 
- Solicita suministros de oficina y mantiene un inventario de existencias 
- Actualiza el control de clientes que fueron hospedados. 
- Mantiene el orden equipo y sitio de trabajo. 
- Mantiene registros actualizados de los gastos y costos de la oficina. 
- Realizar otras tareas de recepcionista administrativo como archivar, fotocopiar, 
transcribir y enviar por fax.  
 
Título de cargo: Cuarteleros  
Ubicación: Habitaciones  
Funciones:  
- Recoge partes y llaves.  
- Entrega a la Administración los objetos olvidados.  
- Limpia las habitaciones, pasillos y escalera general.  
- Entrega las habitaciones. 
- Prepara las sabanas limpias y planchadas para el día posterior. 
- Devuelve partes y llaves a la recepcionista.  
- Rellena la nevera del friobar.  
- Descongela el friobar. 
- Comunica cualquier suceso o situación anómala que se observa.  
- Realiza la limpieza de las oficinas, pasillos, baños y otras áreas.   
- Abre u cierra puertas, encienda y apaga las luces, activa y desactiva equipos de 




Título de load: Cajero  
Ubicación: Restaurante  
Funciones:  
 Dar la bienvenida a los clientes y ayude a determinar sus pedidos. 
 Procese los pedidos de los clientes y regístrelos en la base de datos del 
restaurante. 
 Transmita las órdenes de los clientes al personal de la cocina. 
 Asegúrese de que todos los pedidos se entreguen a los clientes de manera 
oportuna. 
 Acepte efectivo y devuelva el cambio correcto. 
 Registre el dinero en el cajón de efectivo al principio y al final de cada turno 
de trabajo. 
 Haga pedidos de comida en las bolsas y cajas apropiadas. 
 Responda a las consultas de los clientes, emita recibos y registre las 
sugerencias de los clientes. 
 Limpie y organice los espacios para comer, servir y cocinar. 
 Ayuda al personal de la cocina cuando sea necesario. 
 Es a quien pregunta a los clientes si están satisfecho o no con la atención 
brindada y cualquier queja debe avisar al gerente de la empresa. 
 
Título de cargo: Mesero (a)  
Ubicación: Restaurante  
Funciones:  
 
 Tomar pedidos de clientes y entregar alimentos y bebidas. 
 Hacer recomendaciones de menú, responder preguntas y compartir 
información adicional con clientes del restaurante 
 Salude y acompañe a los clientes a sus mesas. 
 Presente el menú y proporcione información detallada cuando se le pregunte 




 Prepare las mesas colocando ropa de cama, cubiertos y vasos. 
 Informar a los clientes sobre los especiales del día. 
 Ofrecer recomendaciones de menú a pedido 
 Vender productos adicionales cuando sea apropiado 
 Tome pedidos precisos de alimentos y bebidas, utilizando un software de 
pedido de POS, recibos de pedido o memorizando 
 Verifique las identificaciones de los clientes para asegurarse de que cumplan 
con los requisitos de edad mínima para el consumo de bebidas alcohólicas. 
 Comunique los detalles del pedido al personal de cocina 
 Sirve comida y bebidas. 
 Verifique la limpieza y presentación de los platos y utensilios de cocina e 
informe cualquier problema 
 Organice los ajustes de la mesa y mantenga un área de comedor ordenada 
 Entregar cheques y cobrar pagos de facturas 
 Lleve platos sucios, vasos y cubiertos a la cocina para limpiarlos. 
 
Título de cargo: Cocineros  
Ubicación: Restaurante del Hotel  
Funciones:  
 Verifica que todo marche correctamente en la cocina y restaurante  
 Revisa los productos para la elaboración de los platillos.  
 Prepara los diferentes platillos que proporciona el Hotel (alimentos, 
aperitivos, bebidas y postres).  
 Revisa la limpieza de los objetos de cocina, así como también platos 
cubiertos.  
 Supervisa constantemente los desperfectos que sucede en el restaurante.  
 Lleva la documentación (como facturas, notas de ventas u otro al área de 






Título de freight: Jefe de Mantenimiento  
Ubicación: Hotel  
Funciones:  
 
 Es el único en armar y desarmar los equipos del hotel 
 Verifica que todos los equipos del hotel funcionen correctamente 
 Cumple con todas las medidas de seguridad establecidos por lo lodging. 
 Realiza mantenimientos mensuales a los equipos. 















ANÁLISIS DEL PROCESO DE VALOR 
Figura 2. Diagrama de flujo de actividades que presta la Empresa Hotel Puerto Mirador S.A. 
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Fuente: Actividad de Costeo Hotel Puerto Mirador S.A. 
RECEPCIÓN 
Pregunta al cliente 
si cuenta con 
habitación reserva. 
Ofrece los tipos de 
habitaciones y tarifas 
Verifica la solicitud 
de reserva de la 
habitación 
Recepción de la solicitud 
y confirmación. 
Ofrece otros servicios 
adicionales 











Se realiza el respectivo 
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Subir equipaje del cliente y 
realizar la respectiva limpieza 
de la habitación. 
Pregunta al cliente 
cual le interesa 
Recibe al cliente. 
(Saluda y se 
presenta)  ¿El pago es en 
efectivo? 
Cancelación con tarjeta 
de crédito o débito  
Después de haber cumplido 
el plazo se extiende el 
comprobante al cliente 
reteniéndole la llave de la 
habitación 
Agradece su preferencia y 
hace la entrega de un 
presente. 
Despide al cliente 
poniendo el hotel a la 
orden. 
FIN 





     El proceso de servicio de hospedaje se inicia cuando el área de recepción recibe al 
cliente, brindando atención acorde con las disposiciones impartidas por la gerencia. 
Si el cliente no lo ha realizado reserva, el recepcionista le ofrece los diferentes tipos de 
habitaciones y le indica las tarifas del servicio de hospedaje, asimismo describe los 
servicios adicionales con que cuenta el hotel como es el caso de restaurante, bar piscina, 
sala de recepciones, sala de conferencias, entre otros servicios que oferta el hotel. 
Culminada la actividad, solicita la opción adoptada por el cliente y procede a la fase de 
registro de datos del huésped. 
     Enseguida se realiza la cobranza por adelantado por el servicio de hospedaje la 
misma se pude realizar en efectivo o con tarjetas de crédito, optando por hacer la 
entrega la llave de la habitación para ser ocupada por el cliente. 
El comprobante de pago se entrega al finalizar el servicio cuando el cliente entrega las 
llaves de la habitación, agradeciendo la visita y hace entrega de un presente. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE ACTIVIDADES 
 
- Actividades a nivel de unidades de servicio. 
Respecto a las actividades a nivel unitario que se efectúan en el hotel, se llegó a 
establecer las más relevantes. 
 
Tabla 1: Actividades a nivel de unidades de servicio 
N° ACTIVIDADES 
1 Revisión ocupacional de hotel 
2 Recojo y Transporte del huésped del aeropuerto al hotel 
3 Atención del cliente 
4 Check in: Registro de huéspedes 
5 Arqueo de caja 
6 Entrega de Llaves y control 




















A continuación, se detallarán las actividades más importantes que ofrece Hotel 
Puerto Mirador S.A. 
Alquiler de habitación 
Tipos de habitaciones:  
 Habitación Simple 
 Habitación Doble 
 Habitación Triple 
 Habitación Cuádruple 
 
     El costo de las habitaciones varía en base al tipo de habitación que el cliente 
desee, para el año 2015 los precios de las habitaciones se conservan, cabe resaltar 
que el hotel realiza algunos descuentos pero a clientes recurrentes, los cuales son 
considerados fijos, debido a ellos no hay una tarifa fija que se aplique.  
Los servicios extras que oferta el hotel son: 
 Amueblamiento de las habitaciones: 
8 Revisión de stock de Frio bar 
9 Lavado de ropa, mantelería y sabanas 
10 Secado de ropa, mantelería y sabanas 
11 Planchado 
12 Control de inventario 
13 Registro de ingresos y egresos 
14 Inventarios mensuales de almacén central 
15 Emisión del comprobante de pago 
16 Cobro de factura a los huéspedes 
17 Registro de cobranzas en el sistema 
18 Efectuar cancelaciones varios 
19 Promociones del servicio 
20 Revisar y Responder mensajes de correo electrónico 




 Servicios higiénicos en cada habitación 
 Agua temperada 
 Servicio de Internet (wi-fi) 
 Frigobar 
 Televisión por cable 
 Aire acondicionado 
 
     Las habitaciones en su totalidad se encuentran bien equipadas, es decir cuentan 
con electrodomésticos, ya sea televisión, servicio de internet, agua temperada, aire 
acondicionado debido al clima tropical que tiene la selva y también se ha 
considerado poner un servicio de frigobar en cada habitación, así mismo cada 
habitación cuenta con sus propios servicios higiénicos. 
 
Respecto a la revisión ocupacional del Hotel 
 
 Lo principal es conservar en buenas condiciones las áreas y habitaciones del 
lodging, por tal motivo el control de todo en cuanto a limpieza y 
mantenimiento es muy riguroso. 
 El aseo de las habitaciones comprende tanto el dormitorio como el baño.  
 Tener lista la habitación para ser ocupada por el huésped. 
 Aseo de las camas, limpiar el polvo.  
  Aseo de las paredes, puertas y ventanas, muebles y equipo. 
 
Recojo y transporte del huésped del aeropuerto al hotel 
     Hotel Puerto Mirador S.A., planifica la llegada y la recepción desde el aeropuerto 
de los huéspedes, del mismo modo a huéspedes que retornan, esto conlleva a un 
cobro adicional por parte del hotel Puerto Mirador S.A.  
     Los huéspedes que llegan a la ciudad donde se encuentra ubicado el hotel, llegan 
con el propósito de conocer nuevos lugares, así como recreos turísticos, entre otros. 




experiencia y comodidad en cuanto al servicio de alojamiento se refiere, iniciando 
desde el traslado de los huéspedes a su hotel, y poniendo a disposición los mejores 
servicios. 
 
- Atención del cliente 
     La recepción es un área importante para un hotel, por el cual las personas 
encargadas tienen la responsabilidad de interactuar de manera eficaz y oportuna ante 
los clientes, mediante la amabilidad, cortesía, así mismo contar con habilidades de 
oratoria, manejo de idiomas para los clientes del extranjero, entre otros puntos 
esenciales. Cabe resaltar que recepción también tiene la responsabilidad del registro 
y control de las habitaciones, es decir de una reserva hecha, control de ingreso y 
salida, cobro por otros servicios consumidos por los clientes y así mismo formalizar 
todo con la documentación correspondiente. 
 
- Check in: Registro de huéspedes 
     El trabajador encargado de recepción tiene la obligación cumplir con la función 
de registro de huéspedes, en caso de hacer una reserva de habitación, recepción se 
encarga de obtener todos los datos correspondientes, tales como el tipo de habitación 
a reservar, la fecha de uso del servicio y el tiempo de estadía, posteriormente 
recepción para a imprimir un documento que acredita la realización de dicha 
prestación de servicio. Una vez cumplida la fecha de ingreso y uso de la habitación, 
recepción da la bienvenida a los huéspedes y hace la verificación de datos de la 
reserva hecha previamente, contrasta toda la información y de faltar algún dato por 
registrar se completan en el momento, es así como se procede recepción al momento 
de tener un registro por reserva o uso del servicio. 
 
- Arqueo de caja 
     Hablamos de las operaciones de caja dedicadas a recoger el valor contable de la 
producción por el alquiler o la venta de productos y servicios, y que en definitiva 




El arqueo de caja en la empresa es una actividad que se realiza de forma diaria dos 
veces al día uno por cada turno de doce horas. 
 
- Entrega de Llaves y control 
     Con el objetivo de tener un mejor control de las habitaciones, y al mismo tiempo 
de entregar las llaves de las respectivas habitaciones, previamente se registran los 
datos del cliente en el mostrador por el encargado de dicha función. Las llaves de 
cada habitación se encuentran organizadas por números, las cuáles son distribuidas 
a los clientes al terminar el registro correspondiente. Del mismo modo que se le hace 
entrega al ingresar a la habitación, los clientes tienen la obligación de dejar la llave 
de la habitación en recepción, este procedimiento permite tener un mejor control a 
los movimientos que haga el cliente, es decir si sale por horas o si salió 
definitivamente, caso contrario se entiende que la habitación está ocupada. Los 
huéspedes al dejar el servicio de alojamiento, la recepción se encarga de verificar 
que haya dejado el servicio por completo y de ser así procede a llamar a los 
encargados de limpieza para cumplir con el aseo correspondiente. 
 
- Limpieza de habitaciones 
     La administración del hotel Puerto Mirador, considera muy importante mantener 
limpia sus habitaciones, en tal sentido la administración prioriza dicha actividad con 
el propósito de que los huéspedes al momento de dejar el servicio para continuar su 
recorrido, se lleven una de las mejores experiencias en cuanto a alojamiento se 
refiere. Así mismo cabe mencionar los siguientes puntos que se tienen en cuenta al 
momento de hacer limpieza: 
 Al iniciar, primero se abren puertas y ventanas, luego se recogen las cortinas 
para ambientar la habitación. 
 Limpiar el polvo que se encuentre en las rejillas del aire acondicionado. 
 Sustituir las sabanas, frazadas, cubre camas entre otros que se encuentren 
sucias, rotas o manchadas. 




 En el caso de encontrar objetos y/o basura orgánica e inorgánica, se precede a 
retirarla inmediatamente de la habitación. 
 Revisar si la cortina de baño está sucia o rota y se retira para sustituirla. 
 Limpiar los techos y paredes que tengan polvo. 
 Con un paño húmedo limpiar las puestas, barandas, ventanas, y otros accesorios 
y dejar limpios que no tengan ningún tipo de mancha. 
 Limpiar con un paño húmedo todas las superficies (muebles, televisor camas, 
etc.) para eliminar el polvo.   
 Barrer y limpiar el piso. 
 Recoger jabón y rollo de papel vacío de los baños. 
 En el lavan el cesto de papeles, la cortina de baño y la alfombra con detergente.   
 Se limpian los toalleros, las jaboneras, el lavamanos, la loceta, el porta rollo, 
así como todos los azulejos del baño. 
     A continuación, se muestra las actividades de la empresa en el servicio de 
alojamiento Puerto Mirador. 
 
- Alquiler de habitación 
 Actividades a nivel de línea de (servicio). 
El Hotel Puerto Mirador S.A. Cuenta con estas líneas, que les permite tener 
más acogida con los clientes. 
 
WIFI de alta velocidad  
El servicio de internet mediante conexión wifi es otra herramienta que 
contribuye a que los clientes puedan tener una mejor y mejor comodidad. Es 
por eso que el servicio de wifi que se ofrece que fluido, es decir la conexión es 
estable, por lo que los huéspedes pueden usarlo a través de sus computadoras 
de escritorio, laptops o teléfonos móviles. 
 
Restaurante disponible 24 horas del día 
El Restaurante del hotel Puerto Mirador le ofrece una variedad de exquisitos 




contemplar la belleza de la naturaleza mientras disfruta de una agradable 
comida. El ambiente es mágico y romántico para estar acompañado de una 
pareja especial, cuenta con una carta con la variedad de platos regionales e 
internacionales para el paladar más exigente. Sin duda, la combinación perfecta 
para la mejor estadía de su vida, tiene capacidad para atenderá a 150 personas. 
 
Movilidad y Bebidas incluidas 
La gerencia ha implementado en la empresa un ambiente que permite a los 
clientes disfrutar de bebidas propias de la región, así como alcohol, a fin de 
brindar las comodidades, evitando la salida hacia otros lugares turísticos de la 
zona. 
 



























     La empresa cuenta con diversidad de habitaciones para que el cliente pueda 
elegir dependiendo las categorías y precios, las habitaciones cuentan con todas 
las comodidades tales como aire acondicionado, frigo bar, cama amplia y un 
espacio para que pueda pasar una estadía de ensueño. 
Se observó que en la empresa las actividades que realizan dentro, se relaciona 
con la elaboración total de producto.  
 
Tabla 2: Asociación con los centros de actividades 
RECURSOS 
COMPONENTES DE COSTOS FIJOS 
SUELDOS Y SALARIOS 
  Sueldos y Salarios   
     
Otros gastos 
  Depreciaciones   
  Impuestos Prediales   
  Licencia de funcionamiento   
      
COMPONETES DE COSTOS OPERATIVOS VARIABLES 
Servicios Básicos   
  Agua   
  Electricidad   
  Combustible   
Suministros   
  Limpieza   
  Desechables   
  Lavandería   
  Oficina   
  Mantenimiento   
 
- Mano de obra. 
     El recurso humano se constituye como el elemento más importante en la 
prestación del servicio y de la gestión, independientemente del avance tecnológico 
o científico siempre se va necesitar del trato y del calor humano para que realice 
diversas funciones como la ejecución, supervisión y el control de las operaciones 




En la empresa los estándares de requerimiento de personal están supeditado al 
número de habitaciones ocupadas del hotel. 
 
 
- Materiales y Suministros. 
      El Hotel Puerto Mirador S.A. cuenta con ciertos materiales y suministros para 
la actividad del hotel tales como: 
 Agua 
 Detergente neutro 
 Detergente / desinfectante 
 Lejía  
 Guantes de gomas 
 Aspirador 
 Paquete de papel higiénico 
 Bolsa de basura 
 Limpiador de cristal 
 Sprays 
 Bayeta o toallitas  
 Productos limpiadoras 
 Ropa de cama 
 Champú 
 Toallas 
 Jabones de tocador 
 Rasuradores desechables 
 
Costos indirectos  
 
- Los costos se clasifican en función a las necesidades e intereses que desea realizar 




- Las clasificaciones más importantes y que tienen relación con las empresas 
hoteleras: 
- Por su procedencia.- Son costos externos y costos internos: 
- Costos externos.- Son los que están contabilizados y registrados en la contabilidad 
general.  
- Ejemplos:  
- Costos de agua.  
- Costos de agua.  
- Costos de talento humano 
- Energía eléctrica  
- Teléfono 
- Combustible 
- Costos internos. – Son los cuales los cálculos e imputaciones se produce de manera 
interna de acuerdo a la utilización o consumos departamentales.  
- Ejemplos: 
- Consumo de materias primas – restaurante  
 
- Suministros de funcionamiento para el huésped – habitaciones. 
 
- Consumo de energía en salones.  
 
SELECCIÓN DE LOS COST DRIVER 
 
Inductores de actividades 
Tabla 3. Inductores de actividades 
N° ACTIVIDADES INDUCTORES 
1 Revisión ocupacional de hotel Número de habitaciones  
2 Recojo y Transporte del huésped del aeropuerto 
al hotel 
Numero de huésped  
Cantidad de Galones Combustible 
Vida útil 
3 Atención del cliente Numero de huésped  






Fuente: Elaboración propia 
 
 
4 Check in: Registro de huésped Número de registros de huéspedes 
número de trabajadores  
Vida útil  
5 Arqueo de caja N.  arqueos  
6 Entrega de llaves y control N. de huéspedes 
7 Subir equipaje de clientes N. de huéspedes 
8 Limpieza de habitantes N. trabajadores 
Cantidad de suministros limpieza  
Metros cúbicos 
Vida útil 
9 Verificar consumos de clientes en las 
habitaciones 
Número de habitaciones ocupadas 
10 Revisión de stock de Frigobar Número de habitaciones ocupadas 
11 Lavado de ropa, mantelería y sabanas Número de habitaciones ocupadas 
Metros cúbicos 
Kilovatios consumido 
Suministros de Limpieza 
Vida útil 
12 Secado de ropa, mantelería y sabanas Kilovatios consumido 
Vida útil 
13 Planchado Kilovatios consumidos 
Numero de planchados 
Vida útil 
14 Control de inventario Número de habitaciones ocupadas 




16 Control de bancos Numero de conciliación 
Vida útil 
17 Inventarios mensuales de almacén central Numero de inventarios 
Cantidad consumida 
18 Emisión del comprobante de pago numero de CDP emitidas 
Vida útil 
Kilovatios consumidos 
19 Registro de cobranzas en el sistema número de registros de cobranzas 
Vida útil 
Kilovatios consumidos 
20 Revisar y Responder mensajes de correo 
electrónico 
Numero de correos 
Vida útil 
Kilovatios consumidos 
21 Elaboración de cotizaciones y envío Numero de cotizaciones 
Vida útil 
Kilovatios consumidos 




Tabla 4: Inductores de recursos 
RECURSOS INDUCTORES 
Sueldos y Salarios N. de empleados  
Horas extras N. de horas 
Aportes a Essalud Número de empleados 
Depreciaciones Inmuebles M2 ocupados por centro de costos 
Depreciación Muebles y Enseres Horas uso 
Impuestos Prediales M2 ocupados por centro de costos 
Permisos de funcionamiento M2 ocupados por centro de costos 
Agua Porcentaje de utilización por Centro de costos. 
Electricidad Kilovatios consumidos 
Números de horas por centro de costo 
Combustible Requerimiento por centro de costos 
Suministros de Limpieza Área en M2 
Suministros Desechables Requerimiento por centro de costos 





3.2. Identificar los centros de costos, actividades e inductores. 
 
     Luego de conocer los procesos del servicio de hospedaje del Hotel Puerto Mirador 
S.A. se procedió a identificar el centro de costos de cada uno de estas actividades 
obteniendo los siguientes: 
Tabla 5. Centros de costos, actividades e inductores 
CENTRO DE 
COSTOS 









(Sueldo mensual / Nª de 
revisiones) x Nª de 
trabajadores 








Nª de huéspedes 
(Sueldo mensual / Nª de 





(Depreciación Anual /  Nª 
huéspedes) 
Combustible Nª de galones 
(Costo de Combustible) / 
Nª de galones utilizados x 
Nª de huéspedes  
COSTO POR ACTIVIDAD 
Atención al cliente 
Sueldos y 
Salarios 
Nª de huéspedes 
(Sueldo mensual / Nº de 










(Depreciación / Nª  de 
huéspedes) 
COSTO POR ACTIVIDAD 




Nª de registros 
de huéspedes 
(Sueldo mensual / Nª de 
registros de huéspedes) x 





(Depreciación / Nª de 
huéspedes) 
COSTO POR ACTIVIDAD 
Arqueo de caja 
Sueldos y 
Salarios 
Nª de arqueos 
(Sueldo mensual / Nª de 
registros de huéspedes) x 
Nª de trabajadores 
COSTO POR ACTIVIDAD 




Nª de huéspedes 
(Sueldo mensual / Nª de 
huéspedes) x Nª de 
trabajadores 
COSTO POR ACTIVIDAD 




Nº de huéspedes 
(Sueldo mensual / Nª de 
huéspedes) x N° de 
trabajadores 
COSTO POR ACTIVIDAD 
COSTO TOTAL DEL CENTRO DE COSTO DE RECEPCIÓN 
CENTRO DE 
COSTOS 












(Sueldo mensual /# de 
habitaciones ocupadas) x 





Costo Total de 
suministros de Limpieza / 
# de habitaciones 
utilizadas 
Agua Metros cúbicos 





(Depreciación / # de 
habitaciones) 
COSTO POR ACTIVIDAD 
Verificación de 
consumos de clientes 






(Sueldo mensual / N° de 
habitaciones ocupadas) x 
N° de trabajadores 
COSTO POR ACTIVIDAD 
Revisión de stock en 






(Sueldo mensual / # N° 
de habitaciones 
ocupadas) x # de 
trabajadores 
COSTO POR ACTIVIDAD 
Lavado de ropa, 






(Sueldo mensual / # de 
habitaciones ocupadas) x 
# de trabajadores 
Agua Metros cúbicos 
Consumo de agua / # de 
lavados 
Energía Kilovatios 





(Depreciación / # de 





Costo total de 
suministros de limpieza / 
# de habitaciones 
utilizadas 
COSTO POR ACTIVIDAD 
Secado ropa, 
mantelería y sábanas  
Energía Kilovatios 





(Depreciación / # de 
lavadas de ropa) 




# de planchados 
(Sueldo mensual / # de 
planchadas) x # de 
trabajadores 
Energía Kilovatios 





(Depreciación / # de 
sábanas) 
COSTO POR ACTIVIDAD 






(Sueldo mensual / N° de 
habitaciones ocupadas) x 
N° de trabajadores 
COSTO POR ACTIVIDAD 










ACTIVIDADES RECURSO INDUCTOR FÓRMULA 
CONTABILIDAD 
Registro de 
ingresos y egresos 
Sueldos y 
Salarios 
# de registros 
(Sueldo mensual / # 




























Costo Total de 
Suministros de 
Limpieza / # de 
huéspedes 
COSTO POR ACTIVIDAD 





(Sueldo mensual / # 
de consolidación) x 















(Depreciación / # de 
consolidación) 





# de inventarios 
(Sueldo mensual / # 






Costo Total de 
Suministros de 
Oficina / # 
inventario 
COSTO POR ACTIVIDAD 















# de registros 
(Sueldo mensual / # de 





















Consumo de Energía / # 
de CDP emitida 
COSTO POR ACTIVIDAD 
Registro de 




# de registros 
(Sueldo mensual / # de 





















Consumo de Energía / # 
de cobranza 
COSTO POR ACTIVIDAD 













# de registros 
(Sueldo mensual / # de 





















Consumo de Energía / # 
de correos 









# de registros 
(Sueldo mensual / # de 





















Consumo de Energía / # 
de cotizaciones 






# de créditos 
(Sueldo mensual / # de 
créditos) x # de 
trabajadores 
COSTO POR ACTIVIDAD 
COSTO TOTAL DEL CENTRO DE COSTO DE MARKETING Y VENTAS 
 
3.3. Diseñar una estructura de costos mediante el Método ABC 
 
     En la siguiente tabla se muestra el costo unitario de cada uno de las actividades 
involucradas con el costo del servicio de hospedaje el mismo que puede ser distribuido 





Tabla 6. Estructura de costos mediante el Método ABC 
CENTRO DE 
COSTOS 
ACTIVIDADES RECURSO INDUCTOR FÓRMULA COSTO 
RECEPCIÓN 







mensual / # 
de revisiones) 
x # de 
trabajadores 
S/.4.00 
COSTO POR ACTIVIDAD S/.4.00 
Recojo y Transporte del 







mensual / # 
de huéspedes) 







Anual /  # 
huéspedes) 
S/.10.00 
Combustible # de galones 
(Costo de 
Combustible) 
/ # de galones 
utilizados x # 
de huéspedes  
S/.20.00 
COSTO POR ACTIVIDAD S/.50.00 






mensual / # 
de huéspedes) 














/ # de 
huéspedes) 
S/.2.50 
COSTO POR ACTIVIDAD S/.15.00 




# de registros 
de huéspedes 
(Sueldo 
mensual / # 
de registros 
de huéspedes) 








/ # de 
huéspedes) 
S/.0.50 
COSTO POR ACTIVIDAD S/.3.00 
Arqueo de caja 
Sueldos y 
Salarios 
# de arqueos 
(Sueldo 







x # de 
trabajadores 
COSTO POR ACTIVIDAD S/.5.82 






mensual / # 
de huéspedes) 
x # de 
trabajadores 
S/.2.00 
COSTO POR ACTIVIDAD S/.2.00 






mensual / # 
de huéspedes) 
x # de 
trabajadores 
S/.5.00 
COSTO POR ACTIVIDAD S/.5.00 
COSTO TOTAL DEL CENTRO DE COSTO DE RECEPCIÓN S/.84.82 
CENTRO DE 
COSTOS 
ACTIVIDADES RECURSO INDUCTOR FORMULA COSTO 
HABITACIÓ
N 







mensual / # 
de 
habitaciones 
















Agua Metros Cúbicos 
Consumo de 




n de Edificio 
vida útil 
(Depreciació
n / # de 
Habitaciones) 
S/.1.80 
COSTO POR ACTIVIDAD S/.10.50 
Verificación de consumidos de 







mensual / # 
de 
habitaciones 




COSTO POR ACTIVIDAD S/.5.50 















ocupadas) x # 
de 
trabajadores 
COSTO POR ACTIVIDAD S/.2.00 








mensual / # 
de 
habitaciones 




Agua Metros Cúbicos 
Consumo de 































COSTO POR ACTIVIDAD S/.10.60 



































Energia / # 
planchados 
S/.2.10 
COSTO POR ACTIVIDAD S/.5.20 














ocupadas) x # 
de 
trabajadores 
COSTO POR ACTIVIDAD S/.3.00 





ACTIVIDADES RECURSO INDUCTOR FORMULA COSTO 
  




# de registros 
(Sueldo 
mensual / # de 















n de Edificio 
vida útil 
(Depreciación 









/ # de registro) 
S/.0.30 




















  COSTO POR ACTIVIDAD S/.5.50 
  







mensual / # de 
consolidación














n de Edificio 
vida útil 
(Depreciación 





































de Oficina / # 
inventario 
S/.0.50 
  COSTO POR ACTIVIDAD S/.60.50 


















mensual / # 













n de Edificio 
vida útil 
(Depreciació















Energía / # de 
CDP emitida 
S/.1.00 
COSTO POR ACTIVIDAD S/.5.40 







mensual / # 













n de Edificio 
vida útil 
(Depreciació





















COSTO POR ACTIVIDAD S/.6.50 




ACTIVIDADES RECURSO INDUCTOR FORMULA COSTO 
MARKETIN
G Y VENTAS 







mensual / # 































Energia / # de 
correos 
S/.1.20 
COSTO POR ACTIVIDAD S/.6.76 







mensual / # 































Energia / # de 
cotizaciones 
S/.1.50 
COSTO POR ACTIVIDAD S/.10.55 




# de créditos 
(Sueldo 
mensual / # 




COSTO POR ACTIVIDAD S/.15.50 






A continuación, se muestra el costo unitario del servicio de hospedaje de la habitación 
Tabla 7. Costo unitario del servicio de hospedaje de la habitación 
CENTRO DE COSTOS ACTIVIDADES COSTOS 
RECEPCIÓN 
Revisión ocupacional de 
hotel 
4 
Recojo y Transporte del 
huésped del aeropuerto al 
hotel 
50 
Atención del cliente 15 
Check in: Registro de 
huéspedes 
3 
Arqueo de caja 5.82 
Entrega de Llaves y control 2 
Subir equipaje de clientes 5 
HABITACIONAL 
Limpieza de habitaciones 10.5 
Verificar consumos de 
clientes en las habitaciones 
5.5 
Revisión de stock de Frio 
bar 
2 
Lavado de ropa, mantelería 
y sabanas 
10.6 




Control de inventario 3 
CONTABILIDAD 
Registro de ingresos y 
egresos 
5.5 
Control de bancos 8.5 




Emisión del comprobante 
de pago 
5.4 
Registro de cobranzas en el 
sistema 
6.5 
MARKETING Y VENTAS 
Revisar y Responder 
mensajes de correo 
electrónico 
6.76 
Elaboración de cotizaciones 
y envío 
10.55 
Concesiones de créditos 
corporativos 
15.5 





Se presenta los costos que generó cada actividad para el servicio de la prestación de 
alojamiento de una habitación ejecutiva de la empresa. 
 
Tabla 8: Elementos del costo del servicio 
 
Mano de obra S/. 
S/180.50 
Materiales  S/ 10.85 
Gastos Indirectos  S./ 59.48 
COSTO UNITARIO DEL SERVICIO 250.83 
  
 
Durante el Año 2018 se alojaron 4436 huéspedes en las habitaciones. 
 
Tabla  9. Determinación del costo total del servicio 
COSTO DE SERVICIO ANUAL 
Costo Unitario S/ 250.83 
Total de Huéspedes  4436 




3.4. Determinar la rentabilidad del Hotel Puerto Mirador S.A. 
 
Hotel Puerto Mirador S.A. 
ESTADO DE RESULTADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 
        
INGRESOS       
           Ingresos habitación  doble (264* 4436.37 p.)    S/. 1,171,201.40    
      
COSTOS DEL SERVICIO (DATO EMPRESA)         1,157.407.15  




        
           Impuesto a la Renta    S/.        -1379.00   
        
Utilidad Neta    S/.      12,415.25    
        
 
 
3.4.1. Ratios de Rentabilidad 
 





     Donde “x” muestra la capacidad para obtener utilidades en el uso del 
activo, total es decir se genera 0.69 céntimos de utilidad a partir de las 
inversiones realizadas. 
 
2. Rentabilidad del Patrimonio (ROE) 
 
     Donde "x" calcula la capacidad de realizar ganancias netas con la 
inversión de los accionistas y lo que el propio ente ha generado. Esto muestra 
que la compañía tiene un rendimiento de capital regular, ya que las ganancias 
de la compañía han aumentado en mayor cantidad. 
 
 
Utilidad Neta = x 
Total Activos 
 12,415.25 /1795,511 =  0.69% 
 
Utilidad Neta = x 
Patrimonio 






3. Rentabilidad Neta sobre las ventas 
 
     Donde “x” refleja el porcentaje que se obtiene de utilidad con respecto a 
las ventas realizadas, lo que muestra que la empresa tiene una alta utilidad. 
 
Hotel Puerto Mirador S.A 
ESTADO DE RESULTADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 
Aplicado con el Diseño Basado en Actividades 
        
INGRESOS       
           Ingresos habitación doble    S/. 1,171,201.40    
           Ingresos Alojamiento – triple        
           Ingresos Alojamiento – doble   
           Ingresos Alojamiento – simple  
      
        
COSTO DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO –        -S/. 1,112,681.88   
        
        
        
        
Utilidad Operativa    S/.       58,519.52    
        
Utilidad Neta  = x 
Ventas netas 










3.5. Determinar el costo de servicio de Hospedaje en la rentabilidad del Hotel Puerto 
Mirador S.A. 
 
     Una vez conocido la rentabilidad de la empresa del servicio de alojamiento con las 
habitaciones, simples, dobles, triples, cuádruples y habiendo analizado dichos 
indicadores, procedemos a conocer la rentabilidad del Estado de Resultado aplicado 
con el costo de servicios determinado mediante el sistema de costos ABC. 
 
1. Rentabilidad de la Inversión (ROA) 
 
 
Donde “x” muestra la capacidad para obtener utilidades en el uso del activo total. 
 
2. Rentabilidad del Patrimonio (ROE) 
 
 
Donde "x" mide la capacidad de generar ganancias netas con la inversión de los 
accionistas y lo que la propia empresa ha generado. 
        
           Impuesto a la Renta    S/.        -5,852.00   
        
Utilidad Neta    S/.        52,667.52   
        
Utilidad Neta = x 
 Activo Total 
52,667.52/1,795,511= 2.93% 
Utilidad Neta = x 
Patrimonio 





3. Rentabilidad Neta sobre Ventas 
 
Donde “x” refleja el porcentaje que se obtiene de utilidad con respecto a las ventas 
realizadas. 
 
Cuadro comparativo de resultados de rentabilidad aplicando el método 






     Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los indicadores de 
rentabilidad en a la empresa mediante el método tradicional de costeo y el sistema 
ABC, se colige  que el sistema de coste ABC permite sincerar la rentabilidad, estas 
diferencias y disminuciones que se pueden notar se suscita porque el sistema de 
costeo ABC permite identificar de manera más precisa los costos indirectos del 
servicio de alojamiento al aumentar los costos indirectos y disminuir la utilidad de 
la empresa y, en consecuencia, también reducir los indicadores de rentabilidad. 
     Con los datos que se obtuvo, se corroboró la hipótesis de investigación en la que 














Rentabilidad de las ventas. 1.06% 2.02% 
Utilidad Neta = x 
Ventas netas 






      La base teórica de los costos ABC según Apaza (2007). La metodología ABC es un 
procedimiento cuyo objetivo principal es la relación eficiente de los gastos administrativos 
y los costos indirectos de producción de un servicio, producto, actividad, a través de una 
determinación eficiente de esos procesos o actividades de ayuda, la ejecución de bases de 
conducción y su cálculo razonable para cada unidad u objetos de costeo. El sistema 
tradicional concierne a acciones operativas no cuantificadas adecuadamente en los sistemas 
de costos tradicionales que coinciden con Cartier (2002), quien menciona que en los años 
setenta, Algunas empresas al analizar sus costos comenzaron a darse cuenta que la 
contabilidad utilizada les estaba generando algunas limitaciones y, dependiendo de estas 
limitaciones, se incluye el análisis de las actividades. Los encargados usaron dicha 
información de la actividad para conocer mejores oportunidades en la estructura de costos 
de sus negocios. La presente investigación concuerda con los autores Apaza y Cartier por 
que mediante los costos ABC se pudo determinar de forma eficiente los procesos 
determinando adecuadamente las actividades operativas sincerando la rentabilidad como se 
demuestra en el Cuadro comparativo de resultados de rentabilidad aplicando el método 
tradicional y costeo ABC del hotel Puerto Mirador S.A. 
 
     Es posible clasificar las actividades y determinar los indicadores que generan el costo 
en función al costeo ABC en cualquier organización. Argumenta que el método de costeo 
basado en actividades surge como una necesidad de una mejor información sobre los CIF, 
los cuales son los costos indirectos de fabricación. La aplicación de este cálculo de costos 
se ha desarrollado y hoy es aplicable a cualquier proceso en la cadena de valor de una 
organización de operaciones u producción. Dado que el costeo estudiado es un método de 
costeo que mide el costo y el rendimiento de recursos, así mismo las actividades y 
propósitos de costo. Es un sistema más desagregado que proporciona un costo más preciso 
que el sistema de costos tradicional. (Udolkin, 2014), De igual manera coincide esta 
investigación con el autor con respecto al costo ABC. porque  se pudo determinar un costo 





     Al aplicar el modelo de Costo de Actividades (ABC), a la estructura de costos propuesta 
para Puerto Mirador SA, se concluye lo siguiente: la importancia de la propuesta de costo 
de ABC es que al aplicar el sistema de costeo ABC, se podría decir que algunos de los 
productos se venden a su costo y esto implica que los resultados no serán los proyectados 
o esperados por la empresa. Coincidiendo con Sánchez, (2014). 
 
     En cuanto a la rentabilidad sincera utilizando la estructura de costos diseñada a través 
del sistema ABC, desarrollada por Morillo y Cardozo (2017). concluyó que: El 
funcionamiento de costos ABC se adapta de manera oportuna en el sector hotelero, es decir 
que desde hoteles con calificaciones de uno a un máximo de 5 estrellas deben tener la 
implementación de un sistema de costos ABC, porque dicho sistema de El cálculo de costos 
proporciona información precisa, precisa y detallada sobre todos los costos relacionados 
con los servicios ofrecidos al consumidor. Del mismo modo, el sistema de costos ABC 
permite a las compañías hoteleras reorganizar y enumerar cada actividad realizada en las 
diversas áreas de la compañía, así como encontrar los costos de los servicios. La aplicación 
del sistema de costos ABC fue exitosa para el hotel de cuatro estrellas en el estado de 
Mérida en el país de Venezuela. Finalmente, frente a futuros trabajos de investigación, es 
importante resaltar eso, dada la delimitación de este estudio a los hoteles de cuatro estrellas 
ubicados en el estado de Mérida, Venezuela, coincide con el estudio realizado al hotel 
Puerto Mirador S.A. hotel de 3 estrellas, con similares características en cuanto a servicios 
que brinda como es restaurante y hospedaje y se adapta a este sector de hotel de la ciudad 
de Moyobamba brindando el costo ABC una herramienta más precisa la determinación de 
los costos y por ende la rentabilidad. 
 
     En cuanto a las diferencias entre la aplicación del método tradicional y la aplicación de 
los costos ABC, Jadán y Oleas (2017). En su investigación sobre el hotel San Juan, período 
2015", Acerca de la buena aplicación del sistema de costeo ABC se puede decir que los 
servicios ofrecidos por la administración en San Juan generaban altos costos, debido al mal 
manejo de costos, pero con la planificación e implementación del sistema de costeo ABC 
se ha comprobado una mejoría en cuanto a información real de los costos de los servicios 




económico por la administración de San Juan, en esta investigación se llega a similar 
conclusión  porque con el sistema tradicional el hotel Puerto mirador no obtenía sus costos 
reales pero con la implementación del sistema de costos ABC, se logró obtener información 
más fidedigna. 
 
     Así mismo los autores mencionados coincidieron con Benitez y Chávez (2014). En su 
tesis quienes concluyeron que: Como resultado del diagnóstico realizado al sistema de costo 
y rentabilidad de la empresa Calzados Rip Land SAC, se identificó que los formas para el 
control y registro de sus costos se aplican de manera incorrecta, por lo que no se distribuyen 
de manera técnica y el método el costo no informa sobre el costo por actividades y, por lo 
tanto, no permite administrar los costos para reducirlos o aplicarlos de manera apropiada y 
el sistema de costos ABC fue diseñado de acuerdo con la realidad del calzado Rip Land 
SAC de la empresa y la base teórica, que nos permite mejorar la asignación de los costes 
indirectos a cada actividad desarrollada por el ente, también nos ayuda a determinar la 
rentabilidad, para la toma de decisiones por parte de la administración; asimismo, el sistema 
de costos ABC se aplicó en las líneas de producción de calzado, siendo los productos 
rentables; los mismos que conducirán a que los procesos sean más eficientes y óptimos y al 
evaluar el sistema de costos ABC implementado en la empresa Rip Land SAC Calzados, es 
positivo porque demostró que el sistema de costos ABC tiene una mejor rentabilidad para 
cada producto y el costo adecuado por actividades, por lo tanto, nuestra hipótesis se 
confirma, es importante esta nueva coincidencia con estos autores a pesar de tener rubros 
diferentes de negocios pero los procedimiento de determinar los costos por actividades por 
cada proceso, hace que los resultados sean más eficientes independientemente del tipo de 
negocio que se pueda realizar, estos costos ABC permite determinar una rentabilidad más 
real, que con el sistema tradicional, el cual no mide adecuadamente todos los costos 
induciendo a error en cuanto a precios, y generando la toma de decisiones en base a datos 
no exactos o precisos, lo cual ocurría en el hotel Puerto Mirador S.A de acuerdo a los 







5.1. En la presente investigación se logró cumplir con el principal propósito como es de 
diseñar una estructura de costos ABC del servicio de alojamiento para mejorar la 
Rentabilidad de la Compañía Hotel Puerto Mirador S.A. brindando una herramienta 
importante para poder determinar sus procesos, con costos reales de acuerdo a la 
estructura de la empresa, sincerando la rentabilidad, para de esta manera poder 
tomar decisiones acertadas. 
5.2. Se logró conocer el proceso del servicio de alojamiento en la empresa en cuanto a la 
dimensión actividades y recursos, rentabilidad económica y financiera, es inadecuado 
lo cual afecta la a empresa. 
5.3. Se llegó a identificar las actividades y se determinaron los indicadores de costos de 
acuerdo al método de costeo ABC, generando así tener una mejor información 
detallada de costos tanto de servicios como de productos que produzca la empresa.  
 
5.4. Se diseñó un sistema de costeo ABC, es decir basado en actividades, que funciona 
designando actividades para lograr o determinar los costos del servicio de alojamiento 
del hotel Puerto Mirador S.A 
 
5.5. Se conoció la rentabilidad utilizando la estructura de costos diseñado mediante el 
sistema ABC, y se pudo demostrar que el sistema aplicado por la empresa no permite 
identificar todos los costos incurridos en el servicio de alojamiento, es por ello la 
rentabilidad de las empresas disminuye al aplicarse el sistema de costeo ABC. 
 
5.6. Se determinó el costo del servicio con la estructura de los costos ABC el cual incide 
favorablemente en la rentabilidad, al mostrar la información oportuna y detallada de 










6.1. Aplicar la estructura de costos ABC, diseñada en la empresa para sincerar la 
rentabilidad.  
 
6.2. Implementar la contabilidad de costos basado en el sistema de costos ABC, para 
determinar el costo del servicio de hospedaje en cuanto a las dimensiones de 
actividades y recursos, indicadores, tomando como base la presente investigación.  
 
6.3. Implementar las actividades identificadas y los respectivos indicadores de costos 
según el sistema de costeo ABC en cada uno del centro de costos de la empresa de tal 
forma que se pueda tener mayor exactitud.  
 
6.4. Aplicar indicadores de costos de forma permanente para conocer los resultados de la 
empresa y tomar las decisiones correctas para la empresa. 
 
6.5. Implementar el sistema de costos ABC, para lograr sincerar la rentabilidad de la 
empresa por que se determinó que el sistema que tenía la empresa no reflejaba los 
costos reales de la empresa, induciendo a errores en la toma de decisiones. 
 
6.6. Aplicar y cumplir el cuadro de ordenamiento y selección de las actividades, 
implementando el método de costeo ABC, debidamente según las actividades 
correspondientes de la empresa. En tal sentido que se evalué de forma a permanente 
los costos del servicio para que incida positivamente en las ganancias que genera la 
empresa de la empresa para contribuir con el crecimiento y beneficio empresarial 
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ANEXO Nº 1 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
Título: Diseño de una estructura de costos ABC de servicio de alojamiento para sincerar la rentabilidad en el Hotel Puerto Mirador S.A. 
Moyobamba año 2014. 




¿Cómo deberá ser el diseño de la 
estructura de costo ABC del 
servicio de alojamiento para 
sincerar la rentabilidad de la 
empresa Hotel Puerto Mirador S.A. 
Moyobamba año 2018? 
 
Problemas específicos: 
¿Cómo se presentan los procesos 
del servicio de alojamiento de la 
empresa Hotel Puerto Mirador 
S.A.? 
¿Identificar el centro de costos, 
actividades e inductores según el 
Método ABC? 
¿Cómo sería el diseño de una 
estructura de costos mediante el 
Método ABC? 
¿Cómo sería la rentabilidad de la 
empresa? 
¿Cuál es el costo de servicio de 
alojamiento en la rentabilidad del 
Hotel Puerto Mirador S.A.? 
 
Objetivo general 
Diseñar una estructura de costos ABC 
del servicio de alojamiento para 
mejorar la Rentabilidad de la Empresa 




Conocer los procesos del servicio de 
alojamiento de la empresa Hotel 
Puerto Mirador S.A  
Identificar el centro de costos, 
actividades e inductores según el 
Método ABC. 
Diseñar una estructura de costos 
mediante el Método ABC. 
Conocer la rentabilidad de la empresa. 
Determinar el costo de servicio de 
alojamiento en la rentabilidad del 
Hotel Puerto Mirador S.A. 
 
Hipótesis general 
La aplicación de una estructura de costo para el 
servicio de alojamiento utilizando la teoría del 
método ABC de Apaza, permitirá sincerar la 
rentabilidad de la Empresa Hotel Puerto 













utilizado es la guía de 
observación (ver 
anexo 2),  la guía de 
entrevista (ver anexo 







Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
Las comparaciones se establecerán 
entre la situación antes y después de 
la aplicación del costo del servicio 
basado en el sistema ABC. 
Representado por lo siguiente: 
M:  X - O2 = R 
Dónde: 
 
M   = Empresa Puerto Mirador S.A. 
X = Método ABC 
O2 = Rentabilidad  
R   = Resultado 
 
Población  
La población de estudio está dada por 
los servicios de alojamiento que 




La muestra estará representada por 
cinco personas que laboran en la 
empresa quienes conocen la 
información financiera y económica 
de las operaciones que desarrolla la 















Diagrama de flujo 
de actividades 
Identificaci
ón de los 
centros de 
actividades 
Actividades a nivel 
de unidades de 
servicio 
Actividades a nivel 
de línea de servicio 
Actividades a nivel 




























Variable independiente:  Método ABC   






LISTA DE COTEJO 
Ítem  Análisis del proceso de valor 
SI NO 
01 La empresa identifica los procesos de valor en función a sus actividades del 
servicio de hospedaje. 
  
02 Tiene un diseño de actividades para calcular sus costos de servicio de 
hospedaje 
  
03 Se analiza cada actividad que se identifica en el flujo si esta agrega valor o 
no en el costo de servicio de hospedaje. 
  
 Identificación de los centros de costos 
  
04 Se tienen reportes de las actividades desarrolladas y estas son claras y de fácil 
entendimiento. 
  
05 Se identifican correctamente los centros de costos.   
06 Se agrupan actividades con el fin de mostrar las tareas más significativas   
 Asociación con los centros de actividades   
07 Los centros de actividades que se manejan para identificar los costos de 
servicio de hospedaje están en función según los costos directos e indirectos. 
  
08 Los recursos que se utilizan se traducen y se asocian con los centros de 
actividades. 
  
 Selección de los costos Drivers 
  
09 Se asignan los costos Drivers desde aquellos centros que originan dicha 
actividad. 
  
10 Asignados los costos Drivers se tiene la proporción del costo que se consume 
en dicha actividad. 
  
 Cálculo del costo unitario mediante el inductor de costos 
  
11 Se determina el costo unitario de cada habitación según la intervención de 
consumo de cada actividad. 
  







ANEXO Nº 3 
GUÍA DE ENTREVISTA 
 
El presente instrumento de recolección de datos para el desarrollo del proyecto de investigación 
titulado Diseño de una estructura de costos ABC de servicio de alojamiento para sincerar 
la rentabilidad en el Hotel Puerto Mirador S.A. Moyobamba año 2018”, tiene como 
finalidad diseñar una estructura de costos en mención mediante los pasos del costeo ABC. 
Análisis del proceso de valor 










Identificación de los centros de actividades 
3) ¿Cree que es importante identificar las actividades que generan valor o no para 











Asociación con los centros de actividad 
5) ¿Si la empresa asociaría los recursos utilizados con los centros de actividad tendría una 













Selección de los costos Drivers 










Cálculo del costo unitario mediante el inductor de costo 
9) ¿Porque la empresa no realiza el cálculo del costo unitario de cada habitación 





10) ¿Considera que su costo determinado empíricamente es más favorable que considerar 









ANEXO Nº 4 
GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
 
Empresa : HOTEL PUERTO MIRADOR SA. MOYOBAMBA 
Investigador :  
Fecha  :  
Aspecto : “Rentabilidad”   
Dirigido : Estados Financieros. 
 
Guía de análisis documental. 
Se aplica para determinar la rentabilidad de la empresa. 
Análisis de la Rentabilidad Económica  
 
ROI (Rentabilidad Económica) 
UAII  =              Utilidad antes de Intereses e Impuestos 
AT            Activo Total 
Margen de las Ventas 
UAII =                 Utilidad antes de Intereses e Impuestos 
VENTAS   Total Ventas 
Rotación de Activos 
VENTAS =  Total Ventas 
ACTIVOS  Total Activos 
 
Análisis de la Rentabilidad Financiera 
 
RSP =      Utilidad Neta 
                                  Patrimonio Neto 
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